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C om m entary  
by Andrea Hansen
G a rry  T ru d eau ,  th e  l ib e ra l  
c a r to o n is t  of "Doonesburv" 
fa m e ,  f e a tu r e d  in one p f nis 
m o re  r e c e n t  co m ic  s t r ip s  th e  
in te r a c t io n  (or lack  th e re o f)  
b e tw e e n  p ro fe s so r  and s tu d e n ts  
in th e  co llege c la ss ro o m . In 
th e  f i rs t  pane l  of th e  com ic  
s t r ip ,  th e  p ro fe s so r  in te r ru p t s  
his l e c tu r e  to  ask  if t h e re  
a re  any ques t ions .  The only
to  th e  s tu d e n ts  in th e  com ic  
s t r ip .  I m ust a d m it ,  in m any  
of my c lasses ,  d iscussions 
and q u es t io n s  a re  e i t h e r  n o n ­
e x is te n t  o r  r a r e .  But I can  e x ­
p la in  th is  phenom enon , o r  a t  
le a s t  I th ink  I can .
Student reasoning may follow  
th ese  lin es o f thought:
But along w ith th at 'A', I w ill 
also  lo se  som e se lf-p r id e . 
W ell, it's  worth it  in the long  
run, s in ce  I need good grades  
to g e t a high paying job." 
Whoa, so t h a t  s i t ,  money!
I h av e  f ina l ly  run  up ag a in s t  
w hat I s u sp e c te d  all along: 
th e  w idesp read  b e l ie f  th a t
rm  just tp shy to  ask questions. m ajo r  re a so n  fo r  a co llege  
My question  is probably ' e d u ca tu
dumb, f t l  look like a fool 
i f  I ask it."
I am not as w ell inform ed  
as th e professor. How cam
response*he r e c e iv e s  fs a  m u lti tu d e  I q u es t io n  him ?' 
o f blank s ta re s .  T rying to  M aybe we, as s tu d e n ts ,  should
p rovoke  d iscussion , he p ro p o ses  t a ke to  h e a r t  th e  old c liche : 
p re p o s te ro u s  id eas  ab o u t  th e  "No q u es t ion  is a dum b qu es t io n . '
Bill of R igh ts  and th e  C o n s t i tu t io n ,  "Yes, b u t ,  so m e  p ro fe sso rs
The s tu d e n ts  d i l ig en tly  co n tin u e  
to  n o te  ta k e  w ith  no in te n t io n  
of respond ing .  The p ro fe s so r  
b ec o m e s  so F ru s tra ted  th a t  
he ag r ily  con tends :  "Jefferson  
was the A ntichrist! D em ocracy  
is fascism ! Black is  w hite!
N ight is  day!" With no m o re  
re sp o n se  th an  ad d i t io n a l  sc r ibb ling ,  
he p u t s  his h ead  on th e  podium  
ana m ourn fu lly  d e c la re s  th a t  
" te ach in g  is dead ."
My f i r s t  re sp o n se  to  th is  
com ic  s t r ip  was am used  lau g h te r .  
A f te r  a ll ,  th e  id ea  th a t  a  s tu d e n t  
would no t  respond  to  such 
o u t rag e o u s  p roposa ls  is r id icu lous .  
But, w ha t was T ru d eau  re a l ly  
a t t e m p t in g  to  say? Was he  
t ry in g  to  te l l  us t h a t  th e  co llege  
s tu d e n t  o f  th e  e ig h t ie s  does  
not th ink ; th a t  he pass iv e ly  
w r i te s  down any  and  all in fo rm a t io n  
a p ro fe sso r ,  o r  any  o th e r  person  
o f  a u th o r i ty ,  p roposed  w ithou t  
judg ing  fo r  h im se lf  w h e th e r  
o r  no t it  is a c c u r a te ;  t h a t  
he is d ep e n d en t  upon th e  opinion 
of the  ju d g e m e n ts  of o th e rs ?
With f u r th e r  r e f le c t io n ,  
th is  p a r t i c u la r  co m ic  s t r ip  
no lo nger  am used  m e. T ru d eau  
was, a f t e r  all, m aking  a s t a t e m e n t  
abou t  m e, and I had to  p r o te s t .
I do th ink . I do form  my own 
opinions. I do not b e l iev e  a 
p ro fesso r ,  or anyone  fo r  th a t  
m a t t e r ,  is in fa l l ib le .  And, 
m o reo v e r ,  I do respond  in 
class.
Why did T rudeau  w r i te  th is  
com ic  s t r ip ?  He m ust have  
had som e reaso n  to  b e l iev e  
th a t  today 's  s tu d e n ts  a c t  s im ila r ly
are not re cep tiv e  to  any ideas  
oth er than th eir  own, if  I (a 
student) propose my own idea  
my grade m ight drop. Hmm!
ion is to  ac h ie v e  w ea lth  
l a t e r  on.
P e rh a p s  T ru d eau  is making 
a g en e ra l  s t a t e m e n t  about 
ou r  so c ie ty .  With th e  m assive  
re n e w a l  01 c o n se rv a t iv e  though t  
in th is  co u n try ,  I su sp ec t  th a t  
th is  m a lad y  a f f l i c t s  not only 
th e  co lleg e  popu la t ion  but 
th e  n a t io n  a s  well. N ever  in 
r e c e n t  m em o ry  have  we pursued  
w ea l th  fo r  i t s  own sake  with 
such g r e a t  fe rv o r .  B ecause 
it  would be f ru i t le s s  to  d i r e c t
an a t t a c k  on th e  e n t i r e  co u n try ,  
I, l ike T ru d eau ,  will focus 
on th e  s m a l le r  popu la tion  
of th e  A m er ic an  co llege .
The d i s to r t e d  goals  of a 
good d ea l  of th e  A m er ican  
co llege  popu la t ion  have  b eco m e  
big bucks, a w ell-pay ing  job, 
an in tan g ib le  e n t i t y  th a t  m ight 
be te rm e d  th e  "ricn life ."  
A ccord ing  to  a r e c e n t  su rvey  
co n d u c ted  by th e  C o o p e ra t iv e  
In s t i tu t io n a l  R e se a rc h  P rog ram  
of the  U n iv ers ity  of C a lifo rn ia  
a t  Los Angelos and th e  Council 
on E duca tion ,  71.2 p e rc e n t  
of th e  co llege  f resh m en ,  when 
a sked  what o b jec t iv e s  they  
considered  to  b e  im p o r ta n t ,  
said th ey  "hoped to  l)e well 
o ff  financ ia lly ,"  while fe w er  
th an  45 p e r c e n t  said it was
continued on page 7
RSC Receives Rave Reviews
by Megan Isaac and 
Pam Callahan
The c u r ta in  hasn 't  r isen  
y e t  but th e  p e r fo rm a n c e  has 
begun. The five m e m b ers  of 
th e  Royal S h ak esp e a re  C om pany  
who a r r iv e d  on cam p u s  Monaay 
even ing  a r e  d raw ing  only ra v e  
rev iew s .
The f i r s t  e v e n t  of th e  Royal 
S h ak esp ea re  C om pany 's  (RSC) 
w eek  long s t a y  was Tuesday  
m orning 's  co n v o c a t io n .  A c to r  
Alan David p re s e n te d  a p o e t ry  
re ad in g  e n t i t l e d ,  Dylan Thom as
c o n v o ca t io n  well a t t e n d e d  
but th e  au d ien ce  re sponse  
was very  e n th u s ia s t ic .
One of th e  m ost unique 
and va luab le  a s p e c ts  of th e  
RSC's v isit  is th e  m o re  p ersona l  
c o n ta c t  ac h ie v ed  th rough  
c lassroom  p re s e n ta t io n s .  P ro fe sso r  
L ief  of th e  English d e p a r tm e n t  
was very  e x c i te d  a f t e r  working 
w ith G e ra rd  Murphy and Lynsey 
B a x te r  in h e r  R en a is san ce  
D ra m a  class .  The a c to r s  p e r fo rm ed  
c u t t in g s  from  TTie W hite D ev il 
by John  W ebste r ,  a work c u r re n t ly  
being s tu d ied  by th e  class .
RSC ACTOR PATRICK GODFREY visits a 
classroom on his second trip to Lawrence.
in L ove. David beg an  his p r e s e n t -  roos* im p o r ta n t  th ing 
a t io n  w ith  a s e r ie s  of poem s and Al * 
th e n  w ent on to  ta lk  abou t 
his own in t ro d u c t io n  to  and 
e x p e r ie n c e  with Welsh poet 
Dylan T hom as ' work. Being 
a W elshm an h im se lf ,  David 
has  long fe l t  a sp ec ia l  in te re s t  
w ith  th is  p o e t  wno th rough  
his work has  p o r t ra y e d  tne  
unex p ressed  em o tio n s  of the  
Welsn peop le .  D avis concluded  
his re ad in g s  with  a r e c i t a t io n  
of one of D ylan Thom as ' m ost 
fam ous works, A Child's Christm as 
in Wales. Not only was the
th e  a c to r s  d id  was to  bring 
th e  p lay  to  life  and en g ag e  
th e  s tu d e n ts  in th e  work. It 
was as e x c it in g  fo r m e as 
it was fo r  th e  s tu d en ts ."  Leif 
found the  p e r fo rm a n c e  p a r t ic u la r ly  
h e lp fu l in th a t  it b rought to  
life  a work which was for 
m any  s tu d e n ts  only d ead  words 
on a p ag e .  L ief said th a t  she 
cou ldn 't  say  enough good th ings 
abou t  th em  - th e y  w ere  very  
f lex ib le ,  open to  th e  s tu d en ts ,
Continued on page 5
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G e r a r d ’s  V i s i t
A l l  t o o  a f t e n  we h e a r  t h e  f l u r y  o f  c o m p l a i n t s  i n  r e g a r d s  
t o  L a w r e n c e ' s  s i z e  and l o c a t i o n .  The s m a l l , c l o s e l y  
k n i t  campus can become s o c i a l l y  c l a u s t r o p h o b i c  and Ap­
p l e t o n ' s  r e p u t a t i o n  a s  t h e  c u l t u r a l  hub o f  t h e  m id w es t  
may b e  a b i t  p r e m a t u r e .  B e f o r e  t h e  c o m p l a i n t s  go a n y  
f u r t h e r , we would  l i k e  t o  p o i n t  o u t  a f e w  o f  t h e  a d v a n t~  
a g e s  o f  t h i s  s m a l l  s c h o o l .
T h i s  week s  v i s i t  f r o m  t h e  RSC i s  an e x c e l l e n t  exa m p le .  
The RSC h a s  be en  on campus s i n c e  T u e s d a y ,  a t t e n d i n g  
c l a s s e s ,  g i v i n g  l e c t u r e s , a s  w e l l  a s  p e r f o r m i n g  and  
g i v i n g  c l i n i c s . ( T h a n k s  t o  t h e  f i n a n c i a l  g r a n t  f rom  
E t h e l  B a r b e r ,  Lawrence was g r a c e d  w i t h  a r e t u r n  v i s i t  
f r o m  t h i s  w o r ld  p r e m i e r  a c t i n g  c o m p a n y , )
P erh a p s  one c o u l d  s e e  su ch  a gr oup a t  a l a r g e r  i n s t i t u ­
t i o n ,  b u t  one  c o u l d  n o t  e n j o y  t h e  c l o s e  i n t e r a c t i o n  
w i t h  t h e s e  p e r f o r m e r s  a s  we do h e r e  a t  Lawrence.  How 
many s c h o o l s  can you t h i n k  o f  where  you o u l d ' a c t u a l l y  
g e t  t o  know t h e  p e r f o r m e r s  w e l l  enough t o  make f r i e n d s  
w i t h  them? Where e l s e  i n  t h e  U.S .  c o u l d  you me et  one  
o f  t h e s e  p e r f o r m e r s  on Wednesday and  t a k e  them o u t  t o  
E l s a ' s  w i t h  your  f r i e n d s  t h e  f o l l o w i n g  Thursday?
I  t h i n k  v e r y  f e w  s c h o o l s  i f  a n y .  But  a t  Lawrence t h i s  
i s  p o s s i b l e .
L a s t  e v e n i n g  a f e w  f r i e n d s  g o t  t o g e t h e r  and showed one  
o f  t h e  RSC members  A p p l e t o n ' s  downtown a r e a .  C o n t r a r y  
t o  t h e  s n i c k e r i n g  t h a t  i s  g o i n g  on u n d e r n e a t h  your  
b r e a t h , t h e  e x p e r i e n c e  was a m o s t  e n l i g h t e n i n g  e v e n i n g .  
The i n t a n g i b l e  b e n e f i t s  g a i n e d  f ro m  s u c h  an e x p e r i e n c e  
a r e  s y m b o l i c  o f  t h e  o v e r a l l  e d u c a t i o n  h e r e  a t  La w re n ce . 
V i s i t s  f ro m  su ch  g r o u p s  a s  t h e  RSC a r e  what  i s  remem­
b e r e d  when we walk  away f r o m  h e r e .
As Andrea Hansen (page 1 )  p o i n t s  o u t ,  c l a s s r o o m  and  
b o o k s  a r e  o n l y  p a r t  o f  your  e d u c a t i o n . The o t h e r  p a r t  
i s  t h e  e x p e r i e n c e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e ; t h e  e x p e r i e n c e s  
t h a t  you y o u r s e l f  m u s t  s e a r c h  f o r  and l e a r n  f r o m / w h i c h  
a r e  a l l  a r o u n d  you h e r e  a t  Lawrence .
I t ' s  v e r y  e a s y  t o  condemn Lawrence a s  b e i n g  t o o  s m a l l  
and s t u f f y ,  i t ' s  a l s o  v e r y  e a s y  t o  g i v e  up b e f o r e  y o u ' v e  
t r i e d , N ex t  t i m e  you c o m p la i n  a b o u t  t h e  p r o b l e m s  o f  
t h e  U n i v e r s i t y , a s k  y o u r s e l f  i f  you h a v e  r e a l l y  t a k e n  
f u l l  a d v a n t a g e  o f  what  i s  p u t  b e f o r e  you.  Or,  p u t t i n g  
i t  i n  c o n c r e t e  t e r m s ,  when i s  t h e  l a s t  t i m e  your  a s k e d  
a RSC  m em b er o u t  f o r  b e e r ?  T h e r e ' s  s t i l l  t i m e .
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OPINION/LETTERS
A Response to Uncle Ho
by M elissa Larsen
My o b jec t iv e  is to  address  the  Phi D e lt 's  i n a c c u ra te  and 
o ffens ive  a t t e m p t  a t  a r e b u t t a l  to  Bob Schultis ' F eb . 8 l e t t e r  
to  the  Lawrentian. A m ericans  value  th e i r  co n s t i tu t io n a l  
r igh t to  f reedom  of speech  highly. Making an ac c u sa t io n  
th a t  som eone 's  words en d an g er  th is  p rec io u s  co n c ep t  c e r ta in ly  
a t t r a c t s  a t te n t io n .  H ow ever, the  c r i t i c a l  r e a d e r  can  eas ily  
a sc e r ta in  th a t  1) Bob Schultis  expressed  his opinion in th e  
p ap e r  as his co n s t i tu tio n a l  r ig h t  p e rm i ts  2) he m ak es  no 
a t t e m p t  to  d isc la im  th e  r ig h t  of o th e rs  to  boldly ex p ress  
th e i r  thoughts .  Indeed, th e  Phi D elt 's  Feb . 15th l e t t e r  to  
the  Lawrentian insults  th e  freedom  it  c la im s  to  d e fend .
Bob Schultis  exe rc ised  his r ig h t  to  f ree  speech  in his Feb .
8 a r t i c le  to  th e  Lawrentian. Ju s t  as  im p o r ta n t ly ,  in term s  
of our n a t io na l  ideology and h e r i t a g e ,  he exp ressed  a conscientious; 
ob jec tion .  His a r t ic le 's  p r im ary  purpose was not to  "gain 
a t te n t io n "  and money, as  was the  Phi D e lt 's  s e l f - a c c la im e d  
purpose in choosing a c rass  and in ap p ro p r ia te  n am e fo r  an 
a l l -cam p u s  p a r ty ,  but r a th e r  to  ex p ress  m ora l  o b jec t ion  
to  an a c t iv i ty  which his co m m u n ity  (Law rence) condones.
Most scho lars  would ag ree  th a t  co nsc ien t io u s  o b jec t io n  is 
one of the  founding princ ip les  of th is  coun try .
From  th e  p ilg rim s who s e t t l e d  in th e  A m er ican  co lonies  
to  avoid re lig ious p e rsecu t io n ,  th rough  th e  V ietnam  p r o te s t s  
during th e  "police ac tion"  in V ietnam  and on in to  th e  Civil 
R ights  m ov em en t  which s t i l l  con tinues  tod ay ,  consc iencious  
ob jec tion  and th e  r ig h t  to  f r e e  speech  work to g e th e r  in th e  
causes  of th e  A m erican  peop le .
H istory  can  e lu c id a te  now highly A m er ican s  have  valued  
these  p r inc ip les  which th e  Phi D e lt 's  have  m an ip u la ted  in 
o rd e r  to  tw ang  a t  som e h e a r t  s t r in gs  (without r e f le c t in g  
upon th e  p rop e rn ess  of ta s te le s s ly  using Ho Chi Minh's nam e).
The Phi D elt 's  in fe ren ce  th a t  Bob Scnultis ' a r t i c le  w a s 1 
an in d irec t  assau lt  on f ree  speech  has no fa c tu a l  basis . T h e re fo re ,  
the  Phi D e lts  could not c o n s tru c t  a lucid, in te l l ig e n t  a rg u m e n t  
(worthy of s tu d en ts  a t  th is  fine school), in s tead  th ey  a t t e m p te d  
to m ake  a logical connec t ion  b e tw e e n  th ings th a t  do not 
follow. H ere s a d i re c t  quo te  to  which I r e f e r .  "We (the 
Phi Delts) do not feel  th a t  using Ho Chi Minh's n am e to  
gain a t t e n t io n  fo r  our p a r ty  was t a s te le s s  and t a c t l e s s .  If 
in f a c t  we a re  t a c t le s s  and t a s te le s s  b ec au se  of th is ,  th en  
can 't  the  sam e insult be a im ed  to  local n ew sc as ts  all o v e r  
the  U nited  S ta te s  fo r  ad v e rt is in g  f i re s ,  au to  a c c id e n ts ,  and 
o th e r  ev e n ts  ins inuating  d e a th  and c r im e  b e fo re  n ew sc as ts  
in o rd e r  to  gain a t t e n t io n  fo r  th e i r  p ro g ram ?  If th is  is th e  
case ,  then  isn't the  a u th o r  re a l ly  insulting the  journalism  
in our coun try ,  th e  backbond of f re e  speech?"  Are th e  Phi 
D elts  confusing advert is ing  with jo u rna l ism ? Local n ew sc as ts  
a re  responsib le  fo r  what a d v e r t i s e m e n ts  o cc u r  during th e i r  
show. IT th e  Phi D elts  a re  re fe r in g  to  a d v e r t i s e m e n ts  fo r  
sp ec if ic  news p rogram s,  th e y  ought to  c la r i fy  w hat th e y  
m ean by "insinuating d e a th  and c r im e ."  News p rog ram  a d v e r t i se m e n ts  
usually show th e  re p o r te r s  ad ven tu rous ly  pursuing s to r ie s ,  
not in eb ria tin g  th em se lves  in th e  n am e  o f  a m u rdero u s  ty r a n t  
of bygone fiasco . If th e  Phi D e lts  a re  re fe r in g  to  th e  c o n te n t  
of th e  new s p rogram s th em se lv es ,  t h e i r  d e fen se  is shallow 
and unw orthy  o f  L aw rence  s tu d en ts .
Supposedly, new people r e p o r t  daily  o cc u ra n c e s  in a m a t t e r - o f - f a c t  
way. How ever, News c a s ts  so m e t im e s  go in to  u n n ecessa ry  
and ^ory  d e ta i l ,  perhaps  b ecau se  th e  p ro d u c e r  b e l ieves  th is  
will a t t r a c t  a t t e n t io n  to  th e i r  p rog ram ."  (Making w isec rack s  
abou t ev e n ts  during th e  n o n -ed ito r ia l  s ec t io n  of tn e  r e p o r t  
is rude and in ap p ro p r ia te  as  well.) Ju s t  b ec a se  new s c a s te r s  
o ccas ionally  fall in to  crass  co m m en ts  a n d /o r  in ap p ro p r ia te  
news co verag e  does imply th a t  it  is less  sham efu l  fo r  L aw ren ce  
s tu d en ts  to  do so.
It a lm ost seem s as though th e  Phi D e lts  had  been  w a tch in g  
Animal House without rea l iz in g  th a t  it  was a com edy . In 
one scene ,  th e  Dean th re a te n s  to  k ick out a p a r t i c u la r  f r a t e r n i ty  
because  of v io lation  of ru les .  One m e m b e r  (in Animal House) 
has the  au d a c i ty  to  say, (paraphrase) "If you 're  condem ning  
th e  F ra te r n i ty  sys tem , a ren 't  you condem ning  th e  p rinc ip le  
th a t  th is  coun try  is founded on?" Such an a rg u m e n t  is in te l le c tu a l  
gobbledigook a t  bes t .  C e r ta in ly  the  Feb . 15tn s t a t e m e n t  
by the  Phi D e lts  isn't iden t ica l  to  th a t  of th e  f r a t e r n i ty  
being rep r im an d ed  in the  m ovie ,  bu t bo th  em ploy  th e  sam e  
logic in th e i r  a rg um en ts .
T he  m ain  com ponent is p re su m p tu o u s  mixing of f r a t e r n i t y  
in te re s t s  with con cep ts  which our c u l tu re  va lues  as v ir tu a l ly  
sac red .  I am surprised  the  film m akers  did no t  use a clique
,e th e  backbone of f ree  speech" in th e  f r a te rn i ty 's  lu a ic rou s  
se lf -d e fen se .
If any Phi D elts  (or anyone) is genu ine ly  co n ce rn ed  abo u t  
V ietnam , why not do one of th e  following? R ead  abo u t  i t .
(Books a re  less vulnerable  to  sensa tio na l ism  th a n  TV.) In te rv iew  
som e v e te ran s .  When you a re  w e ll- in fo rm ed , w ri te  a  p a p e r  
and ex e rc ise  your r igh t  to  ex p ress  an  opinion in an in fo rm ed  
apd scho lar ly  way.
/
Avoiding Generalizations
dipp ing  through las t  weeks Lawrentian, I c a m e  ac ro ss  
?v,o ll** f^ e B(*l to r  w rit t e n  by C lif f .  A f te r  read in g  
l b e^ n *9 question  th e  au th o r 's  re a so n s  fo r
, ting it .  Was it w r i t ten  to  inform  m e of th e  t ra g e d y
u inu ai-r  f t t i t u d es. P e rh ap s  th e  a u th o r  a c tu a l ly  
¡Sííoiuí*® in te re s te d  in his su m m e r  t ra v e ls .  W h a tev e r  
th e  was fended  t rem e n d o u s ly  by
a c c u s a tions it  co n ta in ed ,  
t ha t i p  m YJ » i  lilfv le tter,> erv en though I am  w hite  I fee l  
in the  wnrirf 1 jn f ° rm e d of th e  p rob lem s caused  by ra c ism  
in th e  world. I m no way condone ap a r th e id  o r anv  o th e r
íaS u m  £.e5!ftC'íf,f n’. w he,í ,e í  “  is Persecution  baJed on
me o f \ h £ w  n m K ifn  w,eeks le t t e r  was w r i t te n  to  in fo rm
H ow ever I suoÍ m k ’ ♦ s incere ly  a p p r e c ia te  th e  e f f o r t ,  ev e r ,  1 suggest th a t  th e  nex t  a t t e m p t  to  " inform " m e
Continued on page 3
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Celebrate Time is Drawing Near
C e le b r a t e —w hat's  th a t?
Isn 't it  som e song group
ca lle d  "Cold and th e  Gang"
o r  so m eth in g ?  C lose , but
no c igar .  C e le b r a te  85
is th e  Spring F es t iv a l  of
th e  A rts  held  on th e  L aw ren ce
C am pus,  bo th  fo r  th e  school
and th e  co m m u n ity .  In
a ra d ic a l  m ove v ee r in g
aw ay  from  t r a d i t io n ,  C e le b ra te ,
in s tead  of being held on
M other 's  Day, will be held
th e  S a tu rd ay  b e fo re  M other 's
Day, May 11. F ive e n t e r t a in m e n t
s ta g e s  will be f e a tu re d :
C a fe  Mudd, J a z z  S tage ,  
C la s s ic a l /P e r fo rm in g  A rts ,
Main S tage ,  and the  new 
C o m m u n ity  S tage .  The 
M iller R o c k  Series  is sponsoring 
th e  Main S tag e  on which 
f ive bands will p e r fo rm .
Making a  r e tu r n  v isit to  
th e  L aw ren c e  C am pus 
is th e  group. Marvin and 
the Dogs. R hythm ic Union
will be a ja z z  group  to  
p lay , fo llow ed oy Armageddon, 
Com bo Audio, and Big 
Tw ist and th e M ello Fellow s.
D esp i te  c u r re n t  co n s tru c t io n ,  
Main S tage  will be held 
in i t s  t r a d i t io n a l  lo ca t io n  
a t  th e  b o t to m  of Union 
Hill. But C e le b ra te  is no t 
only a m usica l  e x p e r ie n c e .  
T h ere  will a lso  be A rts  
and C ra f t s ,  a C hild ren 's  
A rea ,  and of cou rse ,  food 
and b ev e rag e s .  C e le b ra te  
runs  from  noon until  dusk.
Why should we s t a r t  th inking 
of fu n - in - th e -su n  now?
B ecause  in o rd e r  to  have  
th is  fu n - in - th e -su n ,  we
need  to  o rg a n iz e  n o w -in - th e -co ld .  
The C e le b ra te  C o m m i t t e e  
is hoping fo r  f in an c ia l  
a s s is ta n c e  from  loca l co rp o ra t io n s  
and help  from  s tu d e n t  
v o lu n tee rs .  C e le b ra te  is 
su ccess fu l  only w ith  s tu d en t  
help and anyone  in te r e s te d  
should sign up a t  th e  In fo rm a tio n  
Desk in th e  Union. C o m m i t t e e s  
need ing  peop le  a re :  P u b lic ity ,  
T ech n ica l  C rew  and o th e r  
s ta g e  help , and th e  C hild ren 's  
a r e a .  The In f ro m atio n  
Desk a lso  has th e  n am es  
of peop le  to  c o n ta c t  for 
fu r th e r  d e ta i l s  ab o u t  th e se  
c o m m i t t e e s .  C am p u s  groups 
will be n o t i f ied  ab o u t  concession  
boo ths  and help n eeded  
in th e  C h ild ren 's  A rea .
C p je b ra te  a t t r a c t s  an e s t im a te d
10,000 p eo p le ,  w ith  so 
la rg e  a crow d and so m uch 
e n t e r t a in m e n t ,  s tu d en t  
co n tr ib u t io n  is fu n d a m e n ta l .
Unibed Way
Ms Understanding
Dear Readers: 
In regards to  last w eek 's le t te r  asking  
"is it a universal tra it th a t men have poor 
aim ?" I received  these le tte rs:
D e a r  B ro th e r le ss :
Well, le t 's  ju s t  say  th a t  th ings don 't  
a lw ays  com e ou t th e  way you p lan  th em  
to .  v
-M ice
and Men
D e a r  B ro th e r le ss :
P e rso n a lly ,  I have  g r a ^ a i m  (I can  
w r i te  m y n am e  in th e  snow -  can  you?),
but co n s id e r in g  t h a t  m is ta k e s  do o c c a s i o n a l l y  o ccu r ,  I l i f t  th e  s e a t .  
Hey, you don 't  nave  to  th an k  m e -  I'm ju s t  an  a l l -a ro u n d .. .
-N ic e  Guy
Dear Nice Guys: 
What w e're all wondering now is: I f you are so w onderfu lly  consi­
d era te , why don 't you pu t the sea t back down when you're through?  
Are you lost in t im e , lost in space? Have you always wondered why  
people knock on wood and no t form ica?  Do you w onder w hat kind o f  
tw it would se ll the ir  thought fo r a single penny? And do you wonder  
w hy it is tha t som e people ask you questions like "How are you?" 
when th ey  couldn't rea lly  care less? 
-W rite  to: Ms. U nderstanding  
c /o  The Law rentian  
(turn ihHX the in fo  desk)
Generalizations... Continued from page 2
of th e  p ro b lem s  caused  by ra c is im  be a l>it less o ffen s iv e  
and a b it  m o re  in fo rm a t iv e .  I im m en se ly  d islike being 
p laced  in the  sam e  c lass  as  i l log ica l ,  un in fo rm ed  ra c i s t s  
s im ply  b ec au se  of th e  co lo r  of my skin. I would like to  
thinK th a t  ev en  though I am  w hite  I have no re a so n  to  
" . . .m ak e  a consc ious e f fo r t  to  pu rge  r a c i s t  th o u g h ts  from 
(my) mind and th e  minds o f (my) ch ildren"  a s  th e  l e t t e r  
so m indly s ta t e d .
If th e  au th o r 's  r e a l  co n ce rn  is in "uniting th is  divided 
co u n try " ,  p e rh ap s  he could find a b e t t e r  m e th o d  th an  
by o ffen d in g  w h ites ,  h ispan ics ,  o r ie n ta ls  and all o th e r  
non-b lacks .  Po in ting  the  f in g e r  a t  peop le  by m aking  in s inua tions  
abou t  r a c e s  as a whole is no way to  e l im in a te  th e  'n u m e ro u s  
fa c t io n s  p re v e le n t  in th is  coun try ."  I sh a re  th e  au th o r 's  
d re am  o f  a peop le  of all r a c e s  and n a t io n s  living in ha rm ony ; 
h o w ev er ,  I do no t ag ree  t h a t  th e  way to  do th is  is by insu lting  
c lasse s  of peop le  and d e l ib e r a te ly  causing  hard  fee l ings  
b e tw e e n  th e m .
In th e  r e c e n t  p a s t  th e re  have  b een  m any a r t i c le s  and 
l e t t e r s  in th is  p a p e r  w r i t t e n  by BOS m em b ers ,  a n u m b er  
of which have  been  o ffen s iv e .  I find it  d i f f ic u l t  to  be l ieve  
th a t  th e  peop le  w rit ing  th e se  l e t t e r s  did no t  know of th e  
in s inua t ions  co n ta in e d  in th e m .  BOS is a f i r s t - r a t e  o rg a n iz a t io n  
th a t  has  a t ru ly  ad m ira b le  goal in m ind, bu t p e rh ap s  a 
change  in th e  way to  go ab o u t  re a c h in g  th e se  goals  is 
in o rd e r .
Like m ost L aw ren c e  s tu d e n ts ,  I th ink  i t  is n e c e s sa ry  
to  h e a r  bo th  s ides of an issue; i t  is only h ea r in g  all s ides 
t h a t  one can responsib ly  a c c e p t  a v iew po in t .  It is fo r  
th is  re a so n  th a t  I a p p r e c ia te  th e  input f rom  BOS on cu r re n t  
issues. P le ase  keep  me in fo rm ed ,  from  your po in t of view, 
of th e  s i tu a t io n  in South  A fr ica .  C on tinue  to  in fo rm  me 
of ra c ism  in ou r  co u n try  and of ra c ism  th a t  ex is ts  on our 
co llege  cam puses .  It is no t n ec es sa ry ,  h o w ever ,  to  " inform " 
m e by p lac ing  m e in th e  sam e  c lass  as "o th e r  w hites" 
who co n tin u e  to  see  th is  as  a b lack  and w hite  world. This 
c a te g o r iz in g  has  u n fo r tu n a te ly  d i s to r te d  th e  a ll  im p o r ta n t  
goal of BOS^ Any broad  d e ró g a to ry  s t a t e m e n t s  m ade  abou t  
any r a c e  can only lead to  hard  fee lings  and a f u r th e r  widening 
of th e  r a c ia l  gap  t h a t ,  t ra g ic a l ly ,  a l re a d y  ex is ts  in our 
world.
-  Chuck Ray
A f te r  a while you lea rn  th e  su b t le  d i f f e re n c e  
b e tw e e n  nolding a hand , 
and chain ing  a soul.
And you le a rn  th a t
love doesn 't  m ean  lean ing ,
and com pany  doesn  t m ean  sec u r i ty .
And you begin  to  lea rn  th a t
k isses a re n 't  c o n t r a c t s ,
and p re s e n ts  a re n 't  p rom ises .
And you begin  to  a c c e p t  y o u r  d e f e a t s
w ith  your h ead  up and your ey es  ahead ;  
w ith  th e  g ra c e  of m a tu r i ty ,  
not th e  g r ie f  of ch ildhood.
You le a rn  to  build your ro a d s  upon to d ay ,
b ec au se  to m o rro w 's  ground is to o  u n c e r ta in  
fo r  p lans  and fu tu re s  th a t  have  a way of 
fa lling  down in m id f l ig h t .
A f te r  a while you lea rn  th a t  
even  sunshine  burns
if you ask too  m uch.
So p lan t  your own ga rd en ,
and a e c o r a t e  y o u r  own soul,
in s te a d  oi w aiting  fo r  som eone 
to  bring you f low ers .
And you lea rn
th a t  you re a l ly  can  en dure ,  
t h a t  you re a l ly  a re  s tro n g ,
and th a t  you re a l ly  do have  w orth .
And you lea rn ,  
and lea rn ,
w ith  e v e ry  good bye 
you learn .
Anonym ous
E d ito r 's  N o te :  P a r t  II of 
"LONDON STUDY CENTER: 
Room F o r Im p ro v em en t"  will 
be p r in ted  n ex t  week! Thanks 
fo r  your p a t ie n c e .
People’;
Limo
Flying From Milwaukee?
Take People’s Limo to Milwaukee And
Save!!
____ *35*° Round Trip________
Six Round Trips Daily to 
Milwaukee’s Mitchell Field
Call 734-3003 Now For 
Reservations • or •
Your Local Travel Agent
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Aid Cuts:
What Are The Effects
News in Briefs
M A D I S O N -R e a g a n  a d m in is t r -  r , •, , n   ^ j-a t io n  p ro p o sa ls  on s tu d e n t  f in an -  ° f <=hlld ren  in co llege ,  e x t ra o rd in a ry
c ia l  aid  s tan d  l i t t l e  ch a n ce  of
p assa g e  b e c a u s e  th e y  would cu t  
c u r re n t  p ro g ra m s  by a th ird  and 
" throw  o v erb o ard "  bo th  and 
need y  m id d le -c la s s  s tu d e n ts ,  a 
to p  C o n g ress io n a l  e x p e r t  to ld
.c i r c u m s ta n c e s ,  you m ay not 
q u a lify  u n d er  any  c i r c u m s ta n c e s  
fo r  fe d e ra l  s tu d e n t  f inanc ia l  
as s is tan ce , '"  Wolanin said .
Wolanin said  th e  m ost  n eed y  
s tu d e n ts  would also  be cu t  
o f f  by th e  grow ing  d ep e n d en ce  
on loans bu il t  in to  th e  p lan ,
if i
a group of Wisconsin f in an c ia l
a ^  a d m in is t r a to r s  T hursday  and by tWQ Qther s p ec iTic
on P o s tse c o n d a ry  E d u ca tio n ,  e x p e c ta t io n ,  
ca lled  th e  r e c o m m e n d e d  cu ts  
" the  m ost s tup id  and ca llous  
I've e v e r  seen ."  He said m ail 
to  C ongress  also  in d ica ted
ed
ep e n d en t
w here  s tu d e n ts  
would be e x p e c te d  to  pay  
a t  le a s t  $800 up fro n t  th e m se lv e s ;  
and a re d e f in i t io n  of th e  in d ep en d en t  
iu  . u u i . a . c u  s tu d e n t  th a t  e l im in a te s  anyone
th e y  a re  am ong  th e  le a s t  p o p u la r  y ea rs  ot age .
o f a ll  th e  a d m in is t r a t io n ’s It s th e  m ost d isadvanta)s tu d e n ts  who ten d  to  be in
Drug crops w ere larger in 1984 than in the year  b efore
in m ost of the  m ajo r  c o u n tr ie s  p ro d u c in g  m ar i ju an a ,  cocoa  
and opium -poppy crops ,  a cco rd in g  to  th e  S ta te  D e p a r tm e n t 's  
annual re p o r t  on worldw ide n a r c o t ic s  p ro d u c t io n .  The re p o r t  
t a k e s  on added  s ig n if ican ce  th is  y e a r  b ec au se  o f  a  new law 
th a t  re q u ire s  th e  P re s id en t  to  cu t  o f f  fo re ign  aid to  co u n tr ie s  
t h a t ,  in his view, have m ade  in a d e q u a te  e f f o r t s  to  r e d u c e  
n a rc o t ic s  crops. High on th e  list of th e s e  c o u n tr ie s  a re  Bolivi; 
P e ru ,  and C olum bia .
bu d g e t  proposa ls .
"I thinK th e se  p roposa ls  have
v e r"V l i t t l e  ch an ce  to  be e n a c te d  
as  tn ey  a re ,"  Wolanin said.
at th e  e a r l i e s t  age ,"  he  said. 
But th e  g r e a t e s t  d am ag e  
thelo n e  by  p roposa ls  thus  
far,  Wolanin sa id ,  is t h a t  th e  
n e r e  a n n o u n c em en t  of p roposed  
:u tb ack s  "sows d isc o u ra g e m e n t  
ind u n c e r ta in ty  in th e  minds 
>f p a r e n t s  and s tu d en ts ."
"We will see  th e  im p a c t  th is  
and~625,000 s tu d e n ts  from  om ing  fa ll  in re d u ced  p a r t ic ip a t io n
th e  Pell  G ra n t  P ro g ra m ,  e l im in a te ’* lo w -in co m e ,  d is ad v an ta g ed ,  
900,000 s tu d e n ts  from  e l ig ib i l i ty  *ven m o d e ra te - in c o m e  s tu d en ts ,"
- " J ie sa id .
"They a re  so p a te n t ly  foolish 
and a r b i t r a r y  th a t  no sens ib le  
peop le  who nave to  run  for 
o f f ic e  will ag re e  to  th em ."
Wolanin sa id  th e  R eag an  
budge t  would cu t $884 million
fo r  G u a ra n te e d  S tuden t  Loans 
and  re d u c e  aw ard s  to  450,000 
s tu d e n ts  by im posing a $4,000 
" m e g a c a p 'K l im it  on th e  am o u n t  
of aid  p e r  s tu d e n t .
In a ll ,  he sa id , th e  p lan  would 
cu t  m o re  th an  $2.5 billion 
from  c u r re n t  f in an c ia l  aid 
leve ls .
Wolanin sa id  a  p roposed  $25,000 
in co m e  e l ig ib il i ty  cap  fo r  
m ost  i e d e r a l  p ro g ram s  would 
h it  "needy  m id d le - in co m e"  
fa m il ie s  th e  h a rd e s t .
Even if we win — and I s trong ly  
>elieve we will win and th e  
j re s id e n t  won't ge t  10 p e r c e n t  
:>f w ha t he 's  ask ing  fo r  — m any 
people will no t  be a t te n d in g  
o o s t-seco n d ary  e d u c a t io n  
j e c a u s e  th e s e  p roposa ls  have 
oeen m ade ."
W olanin's sp eech  was p a r t  
3f th e  w in te r  m e e t in g  of th e  
Wisconsin A sso c ia tio n  o f S tu d en t  
F in a n c ia l  Aid A d m in is t ra to rs ,
In a re la ted  story , a Colom bian 747 cargo je t  was seu zed
by C u s to m s  S erv ice  a g e n ts  in Miami a f t e r  th e y  d e te r m in e d  
th a t  it was used e a r l i e r  in th e  w eek  to  sm uggle  m o re  th an  
a ton  of co ca in e  in to  th e  U n ited  S ta te s .  The co c a in e 's  s t r e e t  
sa le  value was e s t im a te d  a t  $800 m illion. The p lan e ,  o p e ra te d  
by A vianca ,  th e  s t a te - s u p p o r te d  C o lom bian  a i r l in e ,  was 
th e  la rg e s t  s ingle a s se t  e v e r  se ized  by th e  C u s to m s  S erv ice .
Four peop le w ere killed and four w ere wounded in a running
gun b a t t l e  ac ro s s  60 m iles  of n o r th w e s t  K ansas  t h a t  ended  
in a fa rm y a rd  shoo tou t  with p o lice  o f f ic e r s ,  th e  a u th o r i t i e s  
said. O ff ice rs  a r r e s te d  th re e  peop le  tw o  of whom w ere  wounded. 
A fo u r th  gunm an  was killed.
h as  b een  pu t  on d isp lay
b een  loo ted  of v a lu ab le s  
e you thfu l f a n a t ic s  known as  th e  Red G uards a t  the  
s t a r t  of the  cu l tu ra l  re v o lu t io n  in 1966 a ch a n ce  to  r e c la im  
th em .  Since th e  r e tu r n  of th e  s to len  goods was ap p ro v ed  
by th e  C o m m u n is t  P a r ty  s ev e ra l  y ea rs  ago , m ill ions  of i t e m s  
h av e  been  l is ted  fo r  public  exh ib i t io n  in Pe 
m a jo r  c i t ie s .
A v as t  a r r a y  o f  lo o ted  pro
in P eking  to  g ive o w ners  who ha 
by th i
’ k ing and o th e r
e s p i te  F e d e ra l  r e c o m m e n d a t io n s  t h a t  th e y  do  so, whopping, 
cough vacc ine-is  not being co n se rv ed  by up to  h a lf  of th e  
n a t io n 's  p r iv a te  physic ians . The v ac c in e  is s c a rc e ,  and  th e  
o f f ic ia ls  say  th e  sh o r ta g e  has w orsened  and m ay  co n tin u e  
in to  m ost  of th is  y ea r .
group r e p re s e n t in g  th e  s t a t e 's
"That p roposa l  says,  'R e g a r d l e s s P ^ lcman^  r e s to r e  his c o u n try 's  a i l ing  e c o n o m y / a id ' t ^  th e  Sudan is
of n u m b er  of ch i ld ren ,  n u m b er  a , u n iv e rs i t ie s ,  y o c a x i « b e i n «  r w l n r o H  h v  r m m t n o c  a
*and*private co lleg es  
iv e rs i t ie s ,  v o ca tio n a l  
schoo ls  and  p ro p r ie ty  in s t i tu t io n s .
In an  e f f o r t  to  p e rsu ad e  P re s id e n t  G a f f a r  a l -N jm e lry  to  
— o y ,   o  
re d u c e d  by co u n tr ie s .  A m er ic an  o f f ic ia l s  sa id  th e
Understanding Dyslexia
D yslex ia  is a d isab i l i ty  th a t  
p eo p le  sm irk  a t ,  joke  abou t  
and  r id icu le  b u t  one which 
few p ersons  t ru ly  know ab o u t .
It is a lea rn ing  d is fu n c t io n ,  
whose e f f e c t s  ra n g e  from  
very  mild to  very  
re ad in g ,  w rit ing
m a th ,  m em o ry ,  , ____ „ _________ , „
r a m m a r ,  c o n c e n t ra t io n ,  b e h a v i o r . b e  ca lled  LULD (L aw rence
cam p u s ,  bu t th e r e  ex is ts  no 
su p p o r t  sy s tem  fo r  th e  learn ing  
d isab led .  "Hidden" d isab i l i t ie s  
h av e  soc ia l  co n seq u en ces .
Thus, R esli C o s ta b e l l ,  a L aw ren c e  
sen io r  who is also  a dy s lex ic ,•_ r • . )Q rt
fed 
rill
b a la n c e ,  and co o rd in a t io n .  
E s t im a te s  r e v e a l  th a t  ap p ro x i­
m a te ly  five to  te n  p e r c e n t  of th e  
U.S p o p u la t io n  su f fe r s  from  
dy s lex ia ,  but as  of y e t ,  i ts  
cau se  is unknown. T h ere  is 
no u l t im a te  cu re ,  a l though  
r e s e a r c h e r s  h av e  d isco v e red  
d rugs  th a t  m ay t r e a t  i t .
T n e re  a re  sev e ra l  known 
dys lex ics  on th e  L aw ren ce
v L ea rn ing  Disabled), 
C o s ta b e l l  says she'd
U n iv ers it  
a l th o u g h
be happy  to  h e a r  sugges t ions  
anyone  m ay  have  fo r  a m o re  
in te re s t in g  n am e .
LULD's m ain  o b je c t iv e  is 
to  in c re a s e  cam p u s ,  e sp e c ia l ly  
f a c u l ty ,  a w a re n e s s  of the  
p ro b lem s  of th e  lea rn ig  d isab led  
and to  help  s tu d e n ts  cope
I B  i  _ _ ______________________
U.S. nad f ro z e n  i t s  e c o n o m ic  a s s i s ta n c e ,  and  t h a t  o t h e r  
co u n tr ie s ,  including  Saudi A rab ia ,  w e re  c u r ta i l in g  t h e i r  a id .
G e n e ra l  William C. W estm o re lan d  and  CBS en d ed  t h e i r  
l ibe l  d isp u te  w ith  a jo in t  s t a t e m e n t  t h a t  ex p re s sed  th e  ne tw o rk 's  
r e s p e c t  Tor th e  g en e ra l 's  "long and fa i th fu l  s e rv ic e  to  his 
co un try"  and his e s te e m  for tn e  n e tw o rk 's  "d is t inguished  
jo u rn a l i s t ic  t rad i t io n ."  CBS o ff ic ia ls  said th e y  s tood  by th e  
d o c u m e n ta ry  th a t  led to  G en era l  W estm ore land 's  .$120 m illion 
libel su it  an a  den ied  th a t  th e  s t a t e m e n t  c o n s t i tu te d  an  apology.
South A frican dem onstrators fought p o lic e  in running 
b a ttle s  in a p ack ed  s q u a t t e r  cam p  ou ts id e  C ap e  Town. At 
le a s t  f ice  peop le  w e re  r e p o r te d  killed  and 60 w ere in ju red .  
O ff ic ia ls  said th e  p ro te s t  was g e n e ra te d  by a f e a r  am ong  
th e  100,000 r e s id e n ts  t h a t  th e y  w e re  to  be fo rc ib ly  re m o v e d  
to  a new ly  c r e a te d  b lack  township  se v e ra l  m ile s  aw ay .
In a three and a half hour operation  a t Humana H ospital 
Audubon in Louisville , Ky., a 58 y ea r -o ld  m an who was dying 
of a h e a r t  d isease  b ec am e  th e  th ird  p e rso n  to  r e c e iv e  a 
p e rm a n e n t  a r t i f i c ia l  h e a r t .  The r e c ip ie n t ,  M urray  P. Haydon, 
co n tin u ed  to  m ake  s t ro n g  p ro g re ss  on T uesday . H ow ever ,  
a d o c to r  o f f e re d  a g loom y a s se ssm e n t  o f  th e  co n d it io n  of 
th e  second re c ip ie n t ,  William S ch ro ed e r .  A sp o k esm an  su g g es ted  
th a t  Mr. S ch roeder ,  who is su ffe r in g  from  a i e v e r  o f u n d e te rm in e d  
orig in , m igh t n e v e r  be well enough to  le av e  his Louisv ille ,
Ky., hosp ita l .
Lawrentian Question of the Week
Do you have a quarter I can borrow?
John S treet 
St. Louis, Missouri 
Government
"May I h e a r  th e  ques t ion  
a g a in ? . . .  (Q uestion  r e p e a ta e d )  
. . .D o  I have  a  q u a r t e r  a w eek 
you can  bo rro w ? (Question 
r e p e a te d ) . . .O h . . .  Y ea . . .  You 
w an t  a q u a r te r ?
Eileen Sliw inski 
Bellevue, Nebraska 
Undecided
"No!"
Cathy Buckley 
Riverside, Illinois 
Psychology
"Yea, why?"
Margaret Haywood 
Monmouth, Illinois 
An thropo logy/French
"Only fo r  sexua l  favors ."
IPkotot by Rota Ryalopf
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MUSIC
Wind Ensemble 
Conceit Friday
by W ilbert Brown
The T .a w r p n r p  U n iv e r ­
s i ty  Wind Ensem ble  and Syfnphon- 
i c  Band co n c e r t  th is  F riday ,
Feb . 22, 1985 will fe a tu re  
gues t  soloist  Dane R icheson  • 
p e r fo rm in g  D arius Milhaud's 
C o n c e r to  fo r  P ercussion  
and Gordon S tou t 's  Diptych 
No. 2 fo r  solo m ar im b a  with 
percuss ion  acco m p an im en t .
Also f e a tu re d  on th is  c o n c e r t  
is th e  L aw ren ce  U nivers ity  
p ercuss ion  sec tio n  perfo rm in g  
W arren  Benson's Symphony 
fo r  D rum s and Wind 6 r c h e s t r a . .  
O th e r  com posers  to  be re p re sen t- ;  
ed on this co n c e r t  a re  P e t e r  
Mennin, G us tav  Holst, P e rc y  
G ra in g e r  and P e r s e c h e t t i .
Dane R icheson  jo ined  the  
C o n se rv a to ry  fa c u l ty  as d i r e c to r  
o f percuss ion  s tu d ies ,  co n d u c to r  
o f the  P ercussion  Ensem ble ,  
and has  fo rm ed  and d i re c ts  
th e  sam b a  b a te r ia  b e t t e r  
known as th e  "Sambistas."
Mr. R icheson  ex ce ls  in m any 
a r e a s  of percuss ion : advanced  
fou r  m a l le t  m a r im b a ,  l i te r a tu re ,  
m u ltip le  percuss ion  playing, 
t im p a n i ,  d rum  se t  and la t in  
percuss ion .  He has s tudied  
and p e r fo rm e d  in all the  
above  a r e a s  with such renow ned  
sp ec ia l is ts  as Gordon S tout,
Linda P im e n ta l ,  G ary  O lm stead  
and Gordon G o t t l ie b .  Mr. 
R icheson  has  also  p e r fo rm ed  
f r e e la n c e  th ro ug h ou t  Ohio, 
c e n t r a l  New York and New 
York C i ty .  Mr. R icheson
holds a B ache lor of Music 
d eg ree  from Ohio S ta te  U n ivers ity  
and a M as te r  of Music d eg ree  
in percussion  p e r fo rm a n c e  
from I th ac a  College i n Ithaca>,
New York.
The fe a tu re d  work on th is  
c o n c e r t  is W arren Benson's 
Symphony fo r  Drum s and 
wind O rc h es t ra .  The following 
n o tes  on the  Symphony a re  
by th e  com poser:
"There a re  th re e  co n n ec ted  
m ov em en ts :  Invocation, Contem ^  
plation,and D eclaration , in th is  
work which was com m issioned  
by th e  A m erican  W i n d  bymphony, 
R ob ert  Boudreau, conduc to r .
The A m erican  Wind Symphony 
had in tended  the  work to  
be p e r fo rm ed  on a proposed 
r iv e r  to u r  of N igeria  which 
was not fo r thcom ing .  The 
Drum Symphony was w r i t ten  
in Mexico in 1962."
This p iece  is spec ia l to  
L aw rence  becau se  it is one 
of the  p iece s  by Warren Benson 
th a t  was re co rd e d  by the  
L aw rence  U nivers ity  Wind 
Ensem ble last spring. Mr.
Benson co l la b o ra te d  with 
R obert  Levy and the  Wind 
Ensem ble to  reco rd  th re e  
of his most popular  works:
The S o litary  D ancer,  The 
Mask of Night and th e  Symphony 
fo r  Drums and Wind O rc h e s t ra ,  
on Golden C res t  R ecords  
(ATH-5085). A l im ited  n u m b er  
of th ese  reco rd ings  a re  s t i l l  
ava ilab le  a t  the co n se rv a to ry  
o ff ice .
First in class.
Four Choirs Take 
Part in Festival ’85
F e s t iv a l  '85, a w eekend long 
cho ir  f e s t iv a l  to  be held a t  
L aw ren c e  U n ivers ity  Feb. 22 
th rough  th e  24, will c u l ­
m in a te  in a  co n c e r t  
beg inn ing  a t  3:00 pm on Sunday 
th e  24th in th e  M em orial C hapel. 
F e s t iv a l  "85 will p rovide  sev e ra l  
days  of m usica l  c lin ics and 
r e h e a r s a l s  o r  th e  n ea r ly  two 
h u nd ered  p a r t ic ip a t in g  high 
school s tuden t« .
The th re e  choirs  tak ing  p a r t  
in the  fe s t iv a l  will include 
th e  G re en  Bay P reb le  High 
School C ho ir  d i r e c te d  by Sue 
M cA ll is te r ,  th e  Sheboygan 
South High School C hoir  d i rec ted  
by Linda Jaco b s ,  and trav e l in g  
from  C lin to n ,  Iowa, th e  C lin ton  
High School C ho ir  under th e  
d i re c t io n  of J ac o b  D eH aan.
The fe s t iv a l  will p rovide 
a  v a r ie ty  of o p p o r tu n it ie s
fo r  the  s tuden ts .  S tressing 
th a t  th e  choral l i te r a tu re  
being p e r fo rm ed  is beyond 
th e  scope of m ost high school 
choirs  individually. R ichard  
L. Bjella, d i r e c to r  of choral 
s tud ies  a t  L aw rence  savs..
"Festiva l  '85 is a spec ia l oppor­
tu n i ty  fo r  th ese  high school groups 
to  s t re n g th e n  th e i r  choral 
p ro g ram s as a whole. F es t iva l  
85 will allow th e  jo in t  groups 
to  ex p e r ience  music th ey  ord inarily  
wouldn't sing," accord ing  to  
Bjella.
Sunday's co n ce r t  will f e a tu re  
p e r fo rm a n c e s  by each  of the  
individual choirs, a p e r fo rm a n c e  
by th e  L aw rence  C o n cer t  
C noir  under Bjella 's d i rec t io n ,  
and a jo in t p e r fo rm an c e  by 
alll four choirs. Admission 
to  th e  co n c e r t  is f r ee  and 
th e  public is encouraged  to 
a t te n d .
Royal Shakespeare Company...
Dominoes Pizza has b n n  
hgipinj studenta study 
for over twenty yeers.
Keeping you first in class 
has mads us the number 
one pizza delivery 
company in the world
While you hit the books, 
ws hit the psvement with 
delicious, made-to-order 
pizza. So call us fo r i  
proper meal
Domino's Pizza Delivers*
Fast, Free Delivery* 
1806 South Lawe St. 
Phone:733-6363
0»drt>pt»çnry I— WntKXQQ. 
e iM S  Domtntf. PtUA Inc
■ * r m
and pu t  ev e ryo n e  a t  ease .
S tu d en t  r e a c t io n s  w ere equally  
e n th u s ia s t ic .  Alan David m ade 
a p re s e n ta t io n  to  P ro fe sso r  
Dando 's  M ajor B ritish W riters 
I c lass . "I re a l ly  liked him 
a lo t .  He was very  ca p tiv a t in g  
and a live  and fun to  work 
w ith ,"  said sophom ore Ju lie  
B ergqu is t .D av id  had the  s tu d en ts  
r e a d  aloud from S hakespeare  s 
King Lear helping the  s tu d en ts  
in t e r p r e t  th e  play and delve 
in to  th e  var ious  c h a ra c te r s .  
F re sh m an  S em inar  s tu d en ts  
a lso  found Alan David to  be 
bo th  an im a t in g  and inspiring 
as  he re ad  anc id iscussed  p o e try  
w ith  T jossem 's  class. David 
sha red  his persona l views inviting
S tuden ts  p e r fo rm ed  S hakespearean  
monologues fo r  S toh le r  who 
provided personal a t te n t io n  
and suggestions fo r  th e  s tu d en ts  
de livery  techn iques.  Throughout 
the  week the  RSC m em bers  
worked in classes  ranging  
through many d e p a r tm e n ts .
W ednesday evening G erard  
Murphy en th ra l led  an aud ience  
in H arper Hall with his p re s e n ta t io n ,  
The V oice o f U lster: in the 
Modern Poetry o f Northern  
Ireland. The chronological 
read ings  ranged  in mood and 
th em e  varying from d esc r ip tio ns  
of an Irish bog to  po li tica l  
p ro te s ts  to ro m a n t ic  en c o u n te rs .
This weekend the  m em b ers  
will be p resen t in g  tw o  p e r fo rm a n c e s  
of As You Like It fo r  tn e  L aw ren ces tu d e n ts  to  find th e i r  own . . .  - -------------- ----------------
e n jo y m en t  in p o e t ry .  He em phas ized  C om m unity .  Although th ey  
t h a t  s tu d e n ts  should enjoy have  y e t  to  leave  cam pus
p o e t ry  fo r  w ha t it m eans  to  'both  s tu d e n ts  and fa c u l ty
th e m  not fo r  c liched  in te rp re ta t io n ,  a r e  e a g e r ly  hoping fo r  an en c o re  
A c tre s s  J en n y  S toh le r  spen t p e r fo rm a n c e  n ex t  yea r ,
t im e  working with s tu d en ts  
in th e  t h e a t r e  d e p a r tm e n t .
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Aid Cuts:
What Are The Effects
News in Briefs
M A D ISO N -R eagan  a d m in is t r -  r , „  ,.i tion p ro p o sa ls  on s tu d e n t  f inan- o f  ch l ld ren  in co llege ,  e x t ra o rd in a ryc i r c u m s ta n c e s ,  you m ay  not 
q u a l i fy  u n d e r  any  c i rc u m s ta n c e s  
t o r  f e d e ra l  s tu d e n t  f in an c ia l  
a s s is ta n c e , '"  Wolanin said .
Wolanin sa id  th e  m o s t  need y  
s tu d e n ts  would a lso  be  cu t 
o f f  by th e  grow ing  d ep e n d en ce
a t io n  p ro p o sa  
c ia l a id  s ta n d  l i t t l e  ch a n ce  of 
p a ssa g e  b e c a u s e  th ey  would cu t 
c u r re n t  p ro g ra m s  by  a th i rd  and 
" throw  o v e rb o a rd "  bo th  and 
n eed y  m id d le -c la s s  s tu d e n ts ,  a 
top  C o n g ress io n a l  e x p e r t  to ld
a group of Wisconsin f in an c ia l  
a id  a d m in i s t r a to r s  Thursday  
(Feb. 7).
on loans bu il t  in to  the’ p lan ,
i f iand by tw o  o th e r  sp ec i ic
T hom as Wolanin, s t a f f  d i r e c to r  p roposa ls  which have  re c e iv e d  
o f the  U.S. House S u b c o m m it te e  l l t t l e  p u b l ic i ty .  a in $ 8°0  se l f  help  
on P o s tse c o n d a ry  E d u ca t io n ,  e x p e c ta t io n ,  w here  s tu d e n ts  
ca lled  th e  r e c o m m e n d e d  c u ts  would be e x p e c te d  to  pay  ,
" the  m ost s tup id  and ca llous  a t  le a s t  $800 up fro n t  ^ e m s e l v e s ,
I’ve e v e r  seen ."  He said m ail  and  a °  *1«to  C o n g ress  aiso  in d ic a te d  s tu d e n t  th a t  e l im in a te s  any
th ey  a r e  am ong  th e  le a s t  p o p u la r  UI^ .®r  ., Yea ri> °* a ^ e * . , 
of a l l  th e  a d m in is t r a t io n 's  , s ‘,he  m os* d , .s^ v a n t a g e ds tu d e n ts  who ten d  to  be indep<
Drug crops w ere larger in 1984 than in the y ea r  b efore
in m ost of th e  m a jo r  c o u n tr ie s  p roduc ing  m a r i ju a n a ,  cocoa
and opium -poppy  c rops ,  a cco rd in g  to  th e  S ta t e  D e p a r tm e n t 's  
ldwide n a r c o t ' ’
n ee  th is  y< 
sn t to  cu t
f* th e s e  c o u n t r ie s  a re  Bolivia,
annua l re p o r t  on w or t i c s  p ro d u c t io n .  The re p o r t  
ta k e s  on added s ig n if ic a c e a r  b ec au se  o f a new law
P re s id e  o f f  fo re ign  a id  to  co u n tr ie sth a t  re q u ire s  th e  
t h a t ,  in his view, have  m ad e  inade 
n a rc o t ic s  crops. High on th e  list o 
P e ru ,  and C olum bia .
îu a te  el
h^ffhinÎTTÎæse ^proposals have alRÌ,1?6. ®f,°it, l f A'
p en d en t
v ery  l i t t l e  ch a n ce  to  be e n a c te d  
as tn e y  a re ,"  Wolanin said . 
"They a re  so p a te n t ly  foolish 
and a r b i t r a r y  th a t  no sensib le  
peop le  who nave  to  run  fo r  
o f f ic e  will ag re e  to  th em ."
Wolanin said th e  R eagan  
budget would cu t $884 m illion 
and 625,000 s tu d e n ts  from
But th e  g r e a t e s t  d am ag e  
done by th e  p roposa ls  thus 
fa r ,  Wolanin sa id , is t h a t  the  
r ie re  an n o u n c em en t  of proposed  
ru tb ack s  "sows d isco u ra g em en t  
ind u n c e r ta in ty  in th e  minds 
if p a r e n t s  and  s tu d en ts ."
"We will see  th e  im p ac t  th is  
roming fa ll  in re d u ced  p a r t ic ip a t io na 06d uuu i a m u u u i r . - ..
th e  Pell G ran t  P ro g ra m ,  e l im in a te ’  ^ l ° w in co m e,  d isad v an ta g ed ,  ( 
900,000 s tu d e n ts  from  e l ig ib i l i ty  ven  .m odera te  incom e s tu d e n ts ,
10 Sell Cl.fo r  G u a ra n te e d  S tuden t  Loans 
and re d u c e  aw ard s  to  450,000 
s tu d e n ts  by im posing a $4,000 
" m e g aca p ^  l im it  on th e  am o u n t  
o f  aid p e r  s tu d e n t .
In a ll ,  he sa id , th e  p lan would 
cu t  m o re  th an  $2.5 billion 
from  c u r re n t  f in an c ia l  aid 
levels .
Wolanin sa id  a p roposed  $25,000 
in co m e  e l ig ib i l i ty  cap  fo r 
m ost f e d e ra l  p ro g ram s  would 
h i t  "needy  m id d le - in co m e"  
fa m il ie s  th e  h a rd e s t .
Even if we win — and I s trong ly  
)e lieve  we will win and th e  
j re s id en t  won't ge t  10 p e r c e n t  
:>f w hat he 's  ask ing  fo r  — m any 
people will no t be a t te n d in g  
o o s t-seco n d ary  e d u c a t io n  
je c a u s e  th e s e  p roposa ls  have 
oeen m ade."
W olanin's sp eech  was p a r t  
of th e  w in te r  m e e t in g  of th e  
Wisconsin A sso c ia tio n  o f S tu d en t  
F in an c ia l  Aid A d m in is t ra to rs ,
In a re la ted  story , a Colom bian 747 cargo je t  was seu zed
by C u s to m s S erv ice  a g e n ts  in Miami a f t e r  th e y  d e te r m in e d  
th a t  it was used e a r l i e r  in th e  week to  sm ugg le  m o re  than  
a ton  of co ca in e  in to  th e  U nited  S ta te s .  The c o c a in e 's  s t r e e t  
sa le  value  was e s t im a te d  a t  $800 m illion. The p lan e ,  o p e r a te d  
by A vianca, the  s ta t e - s u p p o r te d  C olom bian  a i r l in e ,  was 
tn e  la rg e s t  s ingle a s se t  e v e r  se ized  by th e  C u s to m s  S erv ice .
Four people w ere killed find four w ere wounded in a running
gun b a t t l e  ac ro ss  60 m ile s  of n o r th w e s t  K ansas  t h a t  ended  
in a fa rm y a rd  sh o o to u t  w ith  po lice  o f f ic e r s ,  th e  a u th o r i t i e s  
said. O ff ic e rs  a r r e s t e d  th r e e  peop le  tw o  of whom w ere  wounded. 
A fo u r th  gunm an was k illed.
A vast array o f looted  property has been put on disp lay
in Peking  to  give o w n ers  who had b een  loo ted  of v a lu ab le s  
by the  y o u th fu l  f a n a t ic s  known as  th e  Red G u a rd s  a t  th e  
s t a r t  of th e  c u l tu ra l  re v o lu t io n  in 1966 a ch a n c e  to  re c la im  
th em . Since th e  r e tu r n  of th e  s to len  goods was ap p ro v ed  
by th e  C o m m u n is t  P a r ty  se v e ra l  y ea rs  ago, m ill ions  of i t e m s  
have  been  l is ted  fo r  public  exh ib i t ion  in Peking  and o th e r  
m ajo r  c i t ie s .
D esp ite Federal recom m endations that th ey  do so, whopping, 
cough v a c c in e  is not being co n se rv ed  by up to  h a lf  o f  th e  
na t ion 's  p r iv a te  physic ians .  The v acc in e  is s c a r c e ,  and the  
o f f ic ia ls  say th e  s h o r ta g e  has w orsened  and m ay  co n t in u e  
in to  m ost of th is  y e a r .
group  r e p re s e n t in g  th e  s t a t e 's
"That p roposa l  says , ^ e g a r d l e s s P ^ J 1^ ^  restore  h is country’s ailing econom y, aid to  th e Sudan is
of n u m b er  o f ch l ld ren ,  n u m b er  a , u , r s u u  s, vocau on di i tu m i  bein° rpHnrmi hv m im in
a n d p r i v a t e  co lleg es  
l ive rs i t ie s ,  v o ca tio n a l  
schoo ls  and  p ro p r ie ty  in s t i tu t io n s .
In an e f fo r t  to  persuade P resident G affar a l-N im elry  to  
— '  
reduced by cou n tries. A m erican o ff ic ia ls  said  the
Understanding Dyslexia
D yslex ia  is a d isab i l i ty  t h a t  
peop le  sm irk  a t ,  joke  abou t  
and r id icu le  bu t one which 
few p e rso n s  t ru ly  know ab o u t .
It is a lea rn in g  d is fu n c t io n ,  
whose e f f e c t s  ra n g e  from  
very  mild to  very  sev e re  
re ad in g ,  w ri t in g ,  spellin
m a th ,  m em o ry ,  s p e e c h , _________ _ 0
g ra m m a r ,  c o n c e n t ra t io n ,  b e h a v i o r . b e  ca lled  LULD (Lawjrence
ca m p u s ,  bu t t h e re  e x is t s  no 
su p p o r t  sy s tem  fo r  th e  lea rn ing  
d isab led .  "Hidden" d isab i l i t ie s  
h av e  soc ia l  co n seq u en ces .
Thus, Resli  C o s ta b e l l ,  a L aw ren ce
sen io r  who is also  a dys lex ic ,
o r t
a la n c e ,  and coo rd in a t io n .  
E s t im a te s  re v e a l  t h a t  ap p ro x i­
m a te ly  five to  te n  p e r c e n t  of th e  
U.S p o p u la t io n  su f fe rs  from 
dy s lex ia ,  but as  of y e t ,  i ts  
cau se  is unknown. T here  is 
no u l t im a te  cu re ,  a l though  
r e s e a r c h e r s  have  d isco v ered  
d rugs  th a t  m ay t r e a t  i t .
T h ere  a re  s ev e ra l  known 
dyslex ies  on th e  L aw ren c e
y L earn ing  Disabled), 
C o s ta b e l l  says she'd
U n iv e rs it  
a l th o u g h
be happy  to  h e a r  sugges t ions  
anyone  m ay  have  fo r  a m ore  
in te re s t in g  n am e.
LULD's m ain  o b jec t iv e  is 
to  in c re a se  cam p u s ,  esp ec ia l ly  
fa c u l ty ,  a w a re n e s s  o f  tn e  
p ro b lem s  of th e  lea rn ig  d isab led  
and  to  he lp  s tu d e n ts  cope
U.S.^iad frozen  its  eco n o m ic  a ss is ta n ce , and th at o th er  
cou n tries, including Saudi Arabia, w ere curta iling  th eir  aid.
G eneral William C. W estm oreland and CBS ended th e ir  
libel d ispute with a jo in t  s t a t e m e n t  th a t  e x p re ssed  th e  n e tw o rk 's  
r e s p e c t  fo r  th e  g e n e ra l 's  "long and fa i th fu l  s e rv ic e  to  his 
coun try"  and his e s te e m  fo r  tn e  n e tw o rk 's  "d is t ingu ished  
jo u rn a l i s t ic  t ra d i t io n ."  CBS o ff ic ia ls  said th e y  s to o d  by th e  
d o c u m e n ta ry  th a t  led to  G en era l  W estm ore land 's  ,$120 million 
libel su it  ana  den ied  th a t  th e  s t a t e m e n t  c o n s t i tu te d  an  apology .
South African d em onstrators fought p o lice  in running 
b a ttle s  in a p ack ed  s q u a t t e r  cam p  o u ts id e  C ap e  Tow n. At 
leas t  f ice  people w e re  r e p o r te d  killed and 60 w e re  in ju red .  
O ff ic ia ls  said th e  p r o t e s t  was g e n e ra te d  by a f e a r  am o n g  
th e  100,000 re s id e n ts  th a t  th ey  w ere  to  be fo rc ib ly  re m o v e d  
to  a new ly  c r e a te d  b lack  tow nship  se v e ra l  m ile s  aw ay .
In a th ree and a h a lf hour operation  a t Humana H ospital 
Audubon in Louisville ,  Ky., a 58 y ea r-o ld  m an  who w as dying 
of a h e a r t  d isease  b e c a m e  th e  th ird  perso n  to  r e c e iv e  a 
p e rm a n e n t  a r t i f i c ia l  h e a r t .  The r e c ip ie n t ,  M urray  P. Haydon, 
con tinued  to  m ake s t ro n g  p ro g ress  on T uesday . H o w ev er ,  
a  d o c to r  o f f e re d  a g loom y as se ssm e n t  o f  th e  c o n d i t io n  of 
th e  second r e c ip ie n t ,  William S ch ro ed er .  A sp o k esm an  su g g es ted  
th a t  Mr. S ch roeder ,  who is su f fe r in g  from  a f e v e r  o f  u n d e te rm in e d  
o rig in , m ight n ev e r  be well enough to  leav e  h is  Lou isv ille ,
Ky., hosp ita l .
Lawrentian Question of the Week
Do you have  a  quarter I can borrow ?
John S treet 
St. Louis , Missouri 
Government
"May I h e a r  th e  ques t ion  
aga in  r...  (Q uestion r e p e a ta e d )  
. . .D o  I have  a q u a r te r  a week 
you can  b o rrow ? (Question 
re p e a te d ) . . .O h . . .  Y ea .. .Y ou  
w an t a q u a r te r ?
Eileen Sliw inski 
B ellevue, Nebraska 
Undecided
"No!"
C athy  Buckley  
Riverside, Illinois 
Psychology
"Yea, why?"
Margaret Haywood 
Monmouth, Illinois 
An Lhropo logy/ French
"Only fo r  sex u a l  favors ."
(Photo* by R o n  Hyslopf
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Wind Ensemble 
Concert Friday
by W ilbert Brown
. T h e  I . a w r p n r p  U n i v e r ­
s i ty  Wind E nsem ble  and Sym phon­
ic Band c o n c e r t  th is  F riday ,
Feb .  22, 1985 wili f e a tu r e  
g u es t  so lo ist  Dane R icheson  • 
p e r fo rm in g  D arius  Milhaud's 
C o n c e r to  fo r  Percussion  
and G ordon S tou t 's  D ip tych  
No. 2 fo r  solo m ar im b a  with 
p e rcu ss io n  a c c o m p a n im e n t .
Also f e a tu r e d  on th is  c o n c e r t  
is th e  L aw ren c e  U n ivers ity  
p e rcu ss io n  se c t io n  p e r fo rm in g  
W arren  Benson 's Symphony 
fo r  D rum s and Wind O rc h e s t r a . .  
O th e r  co m p o se rs  to  be re p re s e n t - :  
ed on th is  c o n c e r t  a re  P e t e r  
Mennin, G u s tav  Holst,  P e rc y  
G ra in g e r  and P e r s e c h e t t i .
D ane R icheson  jo ined  the  
C o n s e rv a to ry  fa c u l ty  as d i r e c to r  
of p e rcu ss io n  s tu d ie s ,  c o n d u c to r  
o f  th e  P e rcu ss io n  E nsem ble , 
and  has  fo rm ed  and d i r e c t s  
th e  sam b a  b a t e r i a  b e t t e r  
known as th e  "Sambistas."
Mr. R icheson  ex ce ls  in m any 
a r e a s  of pe rcuss ion :  ad v an ced  
fo u r  m a l le t  m a r im b a ,  l i t e r a tu r e ,  
m u l t ip le  p ercuss ion  p laying, 
t im p a n i ,  d rum  s e t  and la t in  
percu ss io n .  He has  s tud ied  
and p e r fo rm e d  in all th e  
above  a r e a s  with such ren o w n ed  
sp e c ia l is t s  as  Gordon S tou t,
L inda P im e n ta l ,  G ary  O lm s tead  
and G ordon G o t t l ie b .  Mr.
R icheson  has  a lso  p e r fo rm e d  
f r e e la n c e  th ro u g h o u t  Ohio, 
c e n t r a l  New York and New 
York C i ty .  Mr. R icheson
holds a B ache lo r  of Music 
d e g re e  from  Ohio S ta te  Unfcrersity 
ana a M as te r  of Music d eg ree  
in percuss ion  p e r f o rm a n c e  
from  I th a c a  C ollege i n I th a c a  ,
New York.
The f e a tu re d  work on th is  
c o n c e r t  is W arren Benson's 
Symphony fo r  D rum s and 
Wina O rc n e s t ra .  The following 
n o te s  on th e  Symphony a re  
by th e  com poser:
"There  a re  t h re e  c o n n e c te d  
m o v em en ts :  Invocation , C ontem ­
p la tio n ,and D eclara tion , in th is  
work which was com m iss ioned  
by th e  A m er ican  wind bym phony, 
R o b e r t  Boudreau , co n d u c to r .
The A m er ican  Wind Symphony 
had  in ten d ed  th e  work to  
be p e r fo rm e d  on a p roposed  
r i v e r  to u r  of N iger ia  which 
was no t fo r th co m in g .  The 
Drum Symphony was w r i t te n  
in M exico in 1962."
This p iece  is spec ia l  to  
L aw ren ce  b ecau se  it is one 
of the  p iece s  by W arren Benson 
th a t  was re c o rd e d  by th e  
L aw ren ce  U n ivers ity  Wind 
E nsem ble  las t  spring. Mr.
Benson c o l la b o ra te d  w ith  
R o b er t  Levy and th e  Wind 
E nsem ble  to  re c o rd  th re e  
of his m ost popu lar  works:
The S o lita ry  D an cer ,  The 
Mask of Night and th e  Symphony 
fo r  Drum s and Wind O rc n e s t r a ,  
on Golden C re s t  R eco rd s  
(ATH-5085). A l im ited  n u m b er  
of th e se  reco rd in g s  a re  s t i ll  
av a ilab le  a t  the  c o n se rv a to ry  
o ff ic e .
First in class.
Four Choirs Take 
Part in Festival ’85
F e s t iv a l  '85, a w eekend  long 
ch o ir  f e s t iv a l  to  be held a t  
L aw ren c e  U n iv e rs i ty  Feb . 22 
th ro u g h  th e  24, will c u l ­
m in a te  in a  c o n c e r t  
beg inn ing  a t  3:00 pm on Sunday 
th e  24th  in th e  M em oria l  C hapel .  
F e s t iv a l  "85 will p rov ide  sev e ra l  
days  o f m us ica l  c lin ics  and 
re h e a r s a l s  o r  th e  n ea r ly  tw o  
h u n d ered  p a r t ic ip a t in g  high 
school s tu d e n ts .
The th r e e  cho irs  tak ing  p a r t  
in th e  fe s t iv a l  will include 
th e  G re e n  Bay P reb le  High 
School C h o ir  d i r e c te d  by Sue 
McAllis*ter, th e  Sheboygan 
South  High School C hoir  d i r e c te d  
by L inda Jac o b s ,  and trav e l in g  
from  C lin to n ,  Iowa, th e  C lin ton  
High School C h o ir  u nder  th e  
d i r e c t io n  of J a c o b  D eH aan.
The fe s t iv a l  will p rovide 
a  v a r ie ty  of o p p o r tu n i t ie s
fo r  th e  s tu d en ts .  S tress ing  
th a t  th e  choral  l i t e r a tu r e  
being p e r fo rm ed  is beyond 
th e  scope of m ost high school 
cho irs  individually . R ichard  
L. B jella , d i r e c to r  of choral  
s tu d ies  a t  L aw ren ce  savs.,
" F es t iv a l  '85 is a spec ia l  o ppor­
tu n i ty  fo r  th e se  high school groups 
to  s t re n g th e n  t h e i r  choral 
p ro g ram s  as a whole. F es t iv a l  
85 will allow th e  jo in t  groups 
to  e x p e r ien ce  m usic  th ey  o rd inar ily  
wouldn't sing," acco rd in g  to  
Bjella.
Sunday 's c o n c e r t  will f e a tu r e  
p e r fo rm a n c e s  by each  of th e  
individual choirs , a p e r fo rm a n c e  
by th e  L aw ren ce  C o n ce r t  
C noir  u n d e r  Bjella 's  d i re c t io n ,  
and a jo in t  p e r fo rm a n c e  by 
alll fou r  choirs .  Admission 
to  th e  c o n c e r t  is f r e e  and 
th e  public  is en co u rag ed  to  
a t te n d .
Royal Shakespeare Company...
and pu t  ev e ry o n e  a t  ea se .
S tu d en t  r e a c t io n s  w ere  equa lly  
e n th u s ia s t ic .  Alan David m ade 
a p re s e n ta t io n  to  P ro fe sso r  
D ando 's  M ajor B ritish  W riters  
I c lass .  "I re a l ly  liked him 
a lo t .  He was very  ca p t iv a t in g  
and a live  and fun to  work 
w ith ,"  said  sophom ore  Ju lie  
B ergqu is t .D av id  had the  s tu d e n ts  
r e a d  a loud from  S hakespeare 's  
King L e a r  help ing  the  s tu d en ts  
in t e r p r e t  th e  p lay  and delve  
in to  th e  var ious  c h a ra c te r s .  
F re sh m a n  S em in ar  s tu d en ts  
a lso  found Alan David t<? be 
b o th  a n im a t in g  and inspiring 
as  he re a d  anc id iscussed  p o e t ry  
w ith  T jossem 's  c lass .  David 
sh a red  his p e rso n a l  views inv iting
Domirrfs Pizza has been 
helping students study 
for over twenty years
Keeping you first In class 
has made us the number 
one pizza delivery 
company In the world
While you hit the books, 
ws hit the pavement with 
delicious, made-to-order 
pizza. So call us fo r i  
proper meaL
Domino’s Pizza Delivers:
Fast, Free Delivery" 
1806 South Laws St 
Phone; 733-0363
Our d r t c a r r y  taaa man »100Q 
L M M M m y d W .
S I M S  Dominer« P m «  m e
p r » r * i
S tuden ts  p e r fo rm ed  S h ak esp earean  
m onologues fo r  S toh le r  who 
provided persona l  a t t e n t io n  
and suggestions fo r  th e  s tu d e n ts  
d e l ive ry  techn iques .  Throughout 
th e  week th e  RSC m em b ers  
worked in c lasses  rang ing  
through m any d e p a r tm e n ts .
W ednesday evening  G e ra rd  
Murohy e n th ra l le d  an au d ien ce  
in H a rp e r  Hall with his p re s e n ta t io n ,  
The Voice o f U lster: in the  
Modern P oetry  o f Northern  
Ireland. The chrono log ica l  
re ad ings  ran g ed  in mood and 
th em e  vary ing  from d e sc r ip t io n s  
of an Irish bog to  p o l i t ica l  
p ro te s t s  to  ro m a n t ic  en c o u n te rs .
This w eekend th e  m em b ers  
will be p re sen t in g  tw o p e r fo rm a n c e s  
of As You Like It fo r  th e  L aw ren c es tu d e n t s  to  find t h e i r  own ---------- - - - - —
en jo y m en t  in p o e t ry .  He em p h as ized  C o m m u n ity .  Although th e y  
th a t  s tu d e n ts  should en joy  have  y e t  to  leave  cam pus
p o e t ry  fo r  w hat it m eans  to  bo th  s tu d e n ts  and fa c u l ty
th em  no t  fo r  c liched  in te rp r e ta t io n ,  a r e  e a g e r ly  hoping fo r an en c o re  
A c tre s s  J en n y  S to h le r  spen t p e r fo rm a n c e  n ex t  y ea r ,
t im e  working w ith  s tu d en ts  
in th e  t h e a t r e  d e p a r tm e n t .
$1.00 OFF!
$1.00 off any 2 more item pizza.
One coupon per pizza.
Expires: 2/26/85 
FAST, FREE DELIVERY™
1806 South Lawe St.
Phone: 733*6363
h
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Hockey Has Ups and Downs
Tj. , , , __ , th e  y e a r .  The loss d roppedIt was an  up and down w eekend  th e  Bucs* re c o rd  to  
fo r  th e  L aw ren c e  hockey
te a m  as  th e y  sp li t  a p a ir  
of g am es  w ith  Beloit C o l iieee  
and th e  W arhawks o f  U W -W hite-
w a te r  to  m ove th e i r  season  mark, 
to  2-7.
A f te r  tw o  p a r t ic u la r ly  
rough g am es  on th e  
ro ad ,  tn e  Vikings g ladly 
re tu rn e d  to  th e  fr iend ly  
T r i-C o u n tv  Ice A renca  
F riday  n ign t to  host 
the  B eloit C o llege  B u ccan ee rs .  
B efore  an u n c h a ra c te r i s t ic a l ly  
sm all  but loyal g a th e r in g ,  
th e  Vikings ended  th e i r  
six gam e  losing s t re a k  
with a re sounding  10-1 
ro u t  o v e r  th e  underm anned  
Beloit squad. The score ' 
did no t in d ic a te  th e  
tone  of th e  e n t i r e  gam e, 
how ever ,  The Vikings 
w ere  sh o r t  on in te n s i ty  
fo r  th e  f i rs t  tw e n ty  
m in u te s  and, thanks
a s t i ll  r e s p e c ta b le  7-5 
m ark .
E ar ly  S a tu rd ay  a f te rn o o n ,  
th e  LU e n to u ra g e  boarded  
th e i r  a lw ay s  re a d y  
"space pod" to  t r a v e l  
th r e e  hours  sou th  to  
Jan e sv il le  to  ta k e  on 
U W -W h itew a te r .  Due 
to  a co lossal  scheduling  
sc rew  up, C oach  Dick 
F ah re n h o lz  and th e  
te a m  a r r iv e d  a b it  e a r ly  
fo r  th e  co n tes t . . . .ab o u t
th re e  and a h a lf  hours 
b e fo re  th e  gam e  t im e .  
Waiting th a t  long fo r 
a g a m e  is not fun, e sp e c ia l ly  
when th e  a n t ic ip a te d  
opponen t  had a l re a d y  
handed  L aw ren c e  a 
18-4 d e f e a t  e a l i e r  in 
th e  y ea r .  D esp ite  th e se  
m inor  s e tb a c k s ,  th e  
Vikes pu t fo r th  one 
o f t h e i r  b e s t  e f f o r t s
RUSS SPINAZZE skates along!
to  Erik Moe goal,  w ere  
lucky  to  pull aw ay  with 
a 1-0 lead  o v e r  th e  
f ired  up Bucs.
The second and th ird  
per io d s  w ere  a d i f f e r e n t  
s to ry  as  L aw ren c e  p layed  
to  t n e i r  full p o te n t ia l  
and s w a rm ed  th e  Beloit 
end ,  pum ping  in nine 
m ore  goals  b e fo re  th e  
final b u z z e r  sounded.
The line of Robby G reen ,  
Erik Moe, and C .J .  Laing 
was e sp e c ia l ly  e f f e c t iv e  
t h a t  n igh t,  co n tr ib u t in g  
five goals  to w ard s  th e  
m uch n eed ed  win. Moe 
e a rn ed  his f i r s t  hat  
t r ic k  of th e  y e a r  while 
C .J .  Laing and Jim  
Makysumi ta l l ied  tw ice  
each .  C hris  C o m m ers ,  
John S tephens  and J . J .  
Neal provided  add it iona l  
o f fen se  as well. Ju n io r  
g o a l te n d e r  D igger M otto  
m ade  a t r iu m p h an t  
r e tu r n  to  th e  ice  a f t e r  
a pa in fu l ap en d ic i t is  
a t t a c k  to  no tch  up 
his sp rond  v ic to ry  of_____
of th e  y e a r  b e fo re  lpsing 
a 6-2 g a m e .  Erik .Moe 
had  one goal while 
d e f e n s e m a n  John  S tephens  
c o n n e c te d  on a rink  
long rush  to  p rov ide  
th e  o th e r  LU sco re .
The te a m  p layed  solid 
h o ck ey  fo r  th e  full 
s ix ty  m in u te s  but th e  
s t ro n g e r  W arhawk te a m  
was ju s t  too rm ueh  fo r  
g oa lie  Bruno M angiardi 
and com pany .
The upcom ing  w eekend  
is a very  im p p r ta n t  
one fo r  t h e  Vikings.
B esides m e e t in g  th e i r  
r iv a l  Ripon C ollege  
on F r id ay  n ig h t ,  tne  
te a m  a lso  ch a llen g es  
U W -L aC rosse  on S a tu rd ay .  
The Indians a re  ran k ed  
am o n g  th e  top  tw e n ty  
t e a m s  in th e  M idw est 
and b a re ly  sneaked  
by LU, 5-4, la s t  m on th .
It has  th e  m akings of 
a g re a t  g am e  and having 
an obnoxious crow d 
on hand would be g r e a t ly  
a p p re c ia te d .
COLLEGE COSTS ARE GOING UP. 
BUT SO IS THE 
ARMY COLLEGE FUNDl
Tuition, books, lab fees, college living expenses —all seem 
to be climbing relentlessly. Well, here's some good news from the 
Army. Today s Army College Fund is climbing too. You can now 
accumulateover $25,000 for college, if you qualify.
What s more, you 11 study, leam and become proficient in 
a useful skill. It could be a skill with so wide an application in both 
military and civilian life that it might help you decide what to take 
in college.
If you’re determined to go on to college, but you don’t know 
where the money is coming from, pick up an Army College Fund 
boc klet from your local recruiter. It offers several options you’ll want 
to investigate. Stop by or call:
ARMt BE A ll YOU CAM BE.
Swimmers 
Emerge Victorious
by Liz McCrank as th e  Vikings s t ru n g  to g e t h e r
r™ e lev en  f i rs t  p la c e  f in ishesThe Viking Sw im m ers  d e l iv e re d  and th re e  se£ond pia c e s . While
a o n e - tw o  
C a r th a g eL^artna  C ollege  sw im m ers ,  th ey  sw am  s t ro n g ly  ag a in s t  
S a tu rd ay  a f te rn o o n  a t  A lexander  a u Jm ited  opposit ion .  ^Within 
G ym nasium . In w hat was p robab ly  gix e v e n ts  m e e t was out
»ainst th e  
iw i ers , th e  m en only s e t  one r e c o rd ,
th e  las t  coed  swim m e e t  t h a t  
A lex an d er  Gym will h os t ,  
th e  m en dow ned C a r th a g e  
69-25  and th e  wom en won 
63-42. L aw ren c e  sw im m ers  
s e t  t h re e  re c o rd s  and t ied  
a fo u r th  one in t h e i r  rom p  
o v e r  C a r th a g e .
The w om en ca m e  o ff  of th e  
b locks  s tro n g ly ,  s e t t in g  a v a rs i ty  
r e c o rd  of 2:05.5 in th e  200yd. 
M edley R e lay ,  Gwen B auder ,  
J e n n i f e r  K ib ler,  Anne P ack a rd ,  
and K a ra  R andall  com bined  
to  p u t  th e  Vikes ah ead  7-0, 
a lead  th ey  n e v e r  lost  in th e  
m e e t .  The w om en took  f irs t  
o r  second  p la c e  in e v e ry  ev e n t  
e x c e p t  one. Gwen B au ae r  
p ac ed  a v a r s i ty  r e c o rd  of 13:07.2 
in th e  1000 yd. f r e e s ty le  and 
tw o  e v e n ts  l a t e r ,  K a ra  R andall 's  
2:32.3 in th e  200 yd. I. M. 
t ied  th e  pool re c o rd  fo r  th e  
w om en.
D esp i te  a p o te n t ia l ly  d isa s t ro u s  
slip on a w et diving board ,  
te a m  c a p ta in  Sue Wilkinson 
put to g e th e r  243.70 po in ts  
in th e  re q u ired  and o p tio n a l  
d iv ing e v e n ts  to  down C a r th a g e 's  
Kim Voigt. Wilkinson s u f f e r e d  
a b ru ised ,  s c rap ed  k nee ,  and 
tw is te d  h e r  ank le ,  bu t ca m e  
b ack  to  finish th e  e v e n t  s trong ly .
The m en 's  m e e t  was a lm o s t  
a  ca rb o n  copy of th e  w om en 's
o f r e a c h  fo r  C a r th a g e 's  t e a m ,  
whidrh did no t even  e n t e r  Sw im ­
m ers  in th re e  e v e n ts  d e s p i te  th is  
lack  of c o m p e t i t io n ,  S co tt
— Photo by Ross Hysler
PETE HANRAHAN gets ready to his swim 
event.
— Photo by Lillian Fujll ARE YOUR
THINKING
BUDDIES?
Good times mean getting together 
with good buddies and Budweiser 
There’s something about a couple of 
beers with friends that makes for great 
camaraderie 
Beer is meant to be enjoyed by 
adults socially It is also the beverage 
of MODERATION. Good judgment 
should be used whenever you drink 
Make sure "your drinking buddies 
are thinking buddies'' and exercise 
good judgment Especially if they 
drive1 When they need a good friend 
think for them!
At Anheuser-Busch, we are con­
cerned about you, our valued 
customer We support research, 
education and treatment programs 
aimed at combating alcoholism and 
alcohol abuse
Tim Toole 
ANHEUSER-BUSCH
C o lltg t  R w f n t i t l r »
CONTACT AT: EXT. 6792
TRICOUNTY 
DISTRIBUTORS, INC.
1341 WEST SPENCER, 
APPLETON
ONE Of THE «NHEUSER BUSCH COMPANIES
/
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D y s le x ia . . .
w ith  being  dyslex ic  in an a c a d e m - .s a to r  
i c  s e t t in g .  The group will se rve
as  b o th  a m ean s  to  support 
one a n o th e r  and a vehic le  
fo r  t r a d in g  co m p en sa tio n s  
s t r a t e g i e s  (such as  how to  
ta lk  to  p ro fe sso rs  abou t the  
p ro b lem ,  o r  how to  find your 
way a ro u n d  buildings b e t te r ) .
D ys lex ics  o f te n  have  tro u b le  
du ring  an  ex am  with th e i r  
p o o r  m e m o ry  fo r  se r ie s  of 
i t e m s ,  n a m e s ,  and d a te s ,  th e i r  
p o o r  c o n c e n t ra t in g  skills, d is-  
t r a c t ib i l i ty ,  bas ic  d i f f ic u l ty  in 
w ri t in g ,  and  m isread ing  exam  
qu es t io n s .  Thus, in m any cases  
it  is only fa i r  fo r  a dyslex ic  to  
hav e  a s e p e r a t e  te s t in g  room , 
e x t r a  ex am  t im e ,  and o ra l  exam s. 
Such a c c o m o d a t io n s  a re  not 
u n fa i r  a d v a n ta g e s  to
>ry m easu res . ' '  To acco m p lish  
, LULD would m ak e  anth is
accom odation  form  fo r  pro  
le sso rs  to  fill ou t,  s ta t in g  
w h e th e r  or not .thi^y woufd be 
willing to  g ive e x t r a  ex am  t im e ,  
ora l ex am s,  e tc .
D yslexia is no t a t  a ll  co n n e c te d  
w ith  in te l l ig e n ce .  In f a c t ,  
t h e re  have  b ee n  som e very  
success fu l  dys lex ic  s tu d e n ts  
h e re  a t  LU. Two g ra d u a te d  
with honors  in in d ep en d en t  
s tudy  ju s t  la s t  y e a r ,  one r e c e n t  
g ra d u a te  was p re s id e n t  of 
his f r a t e rn i ty ,  and a c u r re n t  
dyslex ic  L aw ren t ian  is th e  
second a u th o r  of a r e s e a r c h  
study .
C o s tab e l l  h e r se l f  is doing 
reg iona l  work to  p ro m o te
W omen's B-ball 
M akes Effort
by K rista M. Skola
t im e  th e  second ha lf  of th e  
g am e  ca m e  around the  te a m  
m em b ers  t i re d  and le t  Lake 
LF o re s t  a c q u ire  35 po in ts  which 
r e s u l te d  in a loss with a sco re  
a t  57-55.
It a p p e a rs  t h a t  the  L aw ren c e  
Women's b a sk e tb a l l  t e a m  has
th e s e  s tu d e n ts ;  r a th e r ,  th ey  
le ssen  u n fa i r  d isad v an tag es .
Is lex ia  aw aren e ss .  This w eekend , F e b ru a ry  12th in a g am e  aw ay
In th e  p as t  w eek  th e  L aw ren c e  
W omen's B ask e tb a l l  te a m  
b a t t l e d  ag a in s t  th r e e  d i f f e r e n t  
t e a m s  in a d e s p a r a te  a t t e m p t  
to  im prove  t h e i r  s tand ing .
It a p p e a re d  possib le  t h a t  p rev ious  lacked  th e  school support  
e n c o u n te r s  w ith  th e s e  t e a m s  , t h a t  is an in f lu e n t ia l  a s p e c t  
m ieh t  D ro v e  b en e f ic ia l  to  
th e  L aw ren ce  w om en. U n fo r tu ­
n a te ly ,  th e  Vikings w ere  u n su ccess  
ful in e a ch  a t t e m p t  th e y  m ad e  to  
d o m in a te .
The L aw ren c e  w om en m e t  
S ilver Lake C o lleg e  T uesday
d g c s .  o i  c o l l e g e
J u s t  b e c a u s e  d isab il i ty  is invisible be t rav e l l  
d o esn ' t  m e a n  th a t  it  doesn 't
e and Linda S tan le  
3 M ethods 1 
ing to  D e tro i t  to
'V 9
f  C o llege Lab, will
D i re c to r
d isab le .  C o s ta b e l l  exp la ins  
t h a t  a s tu d e n t  w ith  a hand 
in a c a s t  is given sp ec ia l  consid ­
e r a t io n s  an a  s t a t e s ,  "I would 
like d y s lex ic  s tu d e n ts  to  fee l  
f r e e  to  ask  fo r  s im ila r  com pen- 
Continued from page 1
speak  a t  th e  M idwest R eg ional 
C o n fe ren ce  of English in the  
T w o -Y ear  C ollege .  S tan ley
continued on page 8
Doonesbury
im p o r ta n t  to  "develop a ph ilo- im p o r ta n t  fo r  us no t to  fo rg e t  
sophy of l ife ."  Why a c e r ta in  th e  m a jo r  re a so n  we a re  in
m a jp r?  "T hat 's  w here  th e  high p ay -  co llege .  We a re  h e r e  to  lea rn ,
a good d ea l  of it  fo r  i t s  own 
saKe. We m ust r e c o g n iz e  th a t  
it  is in f in i te ly  m o re  im p o r ta n t  
th an  m oney.
If we pu rsue  an ed u c a t io n  
a im ed  exc lus ive ly  a t  th e  a c q u is - t  
i t ion  of m oney, we h av e  c h e a te d  
ou rse lves  ou t ot to u r  y ea rs  
of in te l le c tu a l  expansion  whose 
w orth  canno t  be m easu red  
in do llars .  C o llege should be 
a t im e  of expansion , r a t h e r  
th an  narrow ing  to  th e  goal 
of m oney. L et  s t a k e  a clue  
from  "Doonesbury" and s t a r ti uoonesu i  y d u ai i i A iex a n ae r  u v m n a s iu m  
using th e  in te l le c t  and a n a ly t ic a l  w ith  hopes o t  a b a t in g  th e i r
c a p a c i t i e s  we have .  Q uest ion
your p ro fesso rs  and p e e rs  
G e t  a c t iv e ly  i 
e d u c a t io n .  Th
involved in your 
e r e w a rd s  a re
ing jobs a re ."  It goes  w ithou t say 
ing th a t  we all need  jobs. But 
m u s t  th e y  be in th e  h ighest  
s a la ry  b r a c k e t s  to  p lease  us?
Will an y  of us g e t  a job  doing 
w hat we r e a l ly  and t ru ly  want 
to  do b e c a u s e  t h a t 's  w here  
ch a lle n g e  and  in te l le c tu a l  
s t im u la t io n  r a t h e r  th an  big 
bucks  a r e ?
A d e c a d e  and a  h a lf  ago, 
co l leg e  s tu d e n ts  e a rn ed  a 
r e p u ta t io n  fo r  concern ing  
th e m s e lv e s  w ith  n a t io n a l  and 
so c ia l  issues .  Now we sit around 
and  p o n d e r  e n t ry  leve l  sa la r ie s .
E d u ca t io n  should p re p a re  us 
no t  j u s t  to  e a rn  a living but 
to  l ive a  l i fe  — a c r e a t iv e ,  
h u m an e ,  and  sen s i t iv e  life .
The p u rp o se  o f an  e d u c a t io n  
m u s t  be to  tu rn  out m en and 
w om en who a r e  c ap ab le  of 
e d u c a t in g  th e i r  fa m il ie s ,  th e i r  
f r ien d s ,  t n e i r  co m m u n it ie s ,  
and  m o s t  im o o rtan tlv ' .  th em se lv es .
Of w h a t  d o es  th e  c a p a c i ty  
to  e d u c a t e  o n ese lf  consis t?
It m e a n s  t h a t  a perso n  has 
b o th  th e  d e s i r e  and c a p a c i ty  
to  le a rn ,  to  dig ou t  w ha t he 
n e e d s  to  know, as  well as  th e  
c a p a c i ty  to  ju d g e  w hat is w orth  
lea rn in g .  It m ean s  to o ,  th a t  
he can  th in k  fo r  h im se lf ,  so 
t h a t  he  is n o t  d ep e n d en t  upon 
th e  opin ions o f o th e rs .  E duca tion  
co n s is ts  o f  q ues t ion ing  and
lea rn in g  th a t  ev en  th e  m ost _____ ____ ______________
sa c re d  fa c t"  is s t r i c t ly  t e n ta t iv e .  i l a k e T o r e s t  d e fe n d e r  dared  
P e rh a p s  th is  is th e  lesson T rudeau  e n t e r  Bill's a i r  zone. N eedless
from  hom e. The las t  t im e  
th e  S ilver Lake te a m  was 
e n c o u n te red  the  Vikings w ere 
v ic to r ious .  Throughout th is  
g am e  th e  L aw ren ce  women 
p layed  very  well, e a ch  m em b er  
co n tr ib u t in g  a fa i r  am oun t  
of po in ts .  But th is  t im e  th e  
Vikes w ere  unable  to d e f e a t  
th is  te a m  as th e  gam e t e rm in a te d  
with  a sco re  of 85-69 in favor  
of S ilver Lake.
A lexander  G ym nasium  was 
filled with a vast  am ou n t  of 
em o tio n  when th e  te a m  from 
th e  U n ivers i ty  of C h icago  
m e t  th e  L aw ren ce  women 
on F rid ay  F eb ru a ry  15th. The 
beginning of th e  g am e showed 
L aw rence  leading  by a la rg e  
m arg in .  But by h a l f - t im e  th e  
lead ing  m arg ine  was n ar ro w ed  
to  2 po in ts .  The second h a lf
— Photos by Scott Whitcomb
FRESHMAN JANE WHITLOCK.
Eroved  very  u p se t t in g  as the  a w re n c e  wom en allow ed 
th e  U n ivers ity  of C hicago  
w om en to  ada  37 po in ts  wringing 
th e  final sco re  to  60-52 in 
th e i r  favor.
L aw ren c e  m e t  Lake F o re s t  
S a tu rd ay  F e b ru a ry  16th a t  
l d r  G1
of each  gam e played . With 
m o re  m em b ers  th e  women 
m ight have  been  ab le  to  score  
m ore  co n s is ten t ly  throughout 
th e  e n t i r e  leng th  of the  gam es.
Also, th e  crowd a t te n d a n c e  
has  not been  any th ing  to  p ro m o te  
high sp ir i ts .  The L aw rence  
wom en have  ju s t  a  few chances  
to  im prove  th e i r  3-14 overa ll  
r e c o rd .  U n fo r tu n a te ly  th ese  
g am es  will no t be held a t  L aw ren ce .
w orth  it .
d isap p o in tm e n t  of t h e  prev ious 
evening . O nce again  th e  L aw ren ce  
wom en superb ly  led in th e  
f i rs t  ha lf  with th e  sco re  a t  
34-22. A pparen t ly ,  by the
First Slam Dank of Year
by N oel P h illip s
The f is t  slam dunk of the. 
1984-85 L aw ren ce  U n iv e rs ity  
Vikings b ask e tb a l l  season  took 
p lace  during th e  las t  hom e 
gam e of the  season  and the  t 
las t  hom e g am e  for Bill R o te r .e s  
c a r e e r  a t  L aw ren ce .  The dunk 
was, to  say th e  le a s t ,  a u th o r i t a ­
t iv e ,  as Rosene_went a i r  born , a
was try in g  to  t e a c h  us.
I r e c o g n iz e  th a t  m oney is 
im p o r ta n t ,  indeed  n ecessa ry ,  
fo r  su rv iva l .  But, i t  is c ruc ia l ly
Continued from page 6
Swimming
S tepansk i s te a m e d  his way 
fo a  1:07.1 v a r s i ty  re co rd  
in th e  100 yd. b re a s ts t r o k e ,  
and P e t e  "M ezzo" H anrahan  
u t  t o g e th e r  tw o  f i r s t s  in 
.he  100 yd. and 500 yd. Hanrahan 
b e s te d  his C a r th a g e  foe by 
n ea r ly  th r6 e  m in u te s  in th e  
500.
The Vikes close  out th e i r  
ho m e  season  with  a  m en s 
m e e t  ag a in s t  Ripon o n  Wednesday 
and go on th e  road  fo r  the  
C o n fe re n c e  Cham pionships 
th is  w eekend .  _______ _
to  say, th e  d e f e n d e r  ended  
up f la t  on th e  f loor,  Bill ended  
up on th e  f ree th ro w  line , and 
th e  crowd was on i ts  f e e t .  
A lex an d er  G ym nasium  has 
no t ex p e r ien ce d  a  su rge  of 
e l e c t r i c i t y  of th is  m ag n i tu d e  
fo r  m any  y ea rs .  L aw ren c e  
did no t  win th e  gam e  b u t  w ere  
im press ive  in th e i r  loss, 68 
to  62.
Bill R osene m ade  i t  c l e a r
th a t  his la s t  hom e g am e  as 
a Viking was to  be cne  of his 
b e s t  g am es  ev e r .  He le t  nobody 
down. All y e a r  long, Bill has 
been  an in sp ira t ion  to  th e  
te a m  and was looked up to  
by all th e  p lay e rs  as  th e  sen io r 
m e m b e r  of th e  te a m .  Bill 
c o n tr ib u te d  in a lm o s t  all p a r t s  
of th e  g a m e .  He led th e  te a m  
with  13 reb o u n d s  and d ished  
o f f  tw o  a ss is ts .  His b lazing  
4 o f 5 from  his m o s t  co m fo r ta b le  
spot on th e  c o u r t  (the f ree th ro w  
line) insp ired  th e  te a m  and 
also  k ep t  L aw ren c e  in th e
fam e .  R osene f in ished with 0 po in ts .  It was an im p ress iv e
e  6'7"
 
fina l  hcm w  g am e  fo r  tn<
senior.
J e f f  Wilcox led all s c o re rs  
with  18 p o in ts  and Dave C o m v er  
added  15 p o in ts  and 9 rebounds .  
Wilcox and Phillips w orked 
th e  fa s t  b re ak  e f f e c t iv e ly  
by p i tch in g  in 3 a s s is t s  a p iec e .
RESEARCH
Send $2 for catalog 
of om  ie.000 topica to
tra.
imoia call 312-822-aWJ»
AMtftor« «••••rcl*. Arn 
' S  P M » to n v  O IC « > 0 . te  X X »
&
--------- COUPON--------------
/  T he S u b  S ta tio n
14 Delicious Subs and Soft-Serve Ice Cream
326 East Collage Ave.
Thur.-Frl.: 11 a.m.-12a.m.
Mon.-Wed.: 11 a.m.-11 p.m.
Sat.: 11 a.m.-11 p.m.
This coupon good for
ONE MALT—2 5 *
with purchase o f Vi or whole sub. (reg. 95*)
CALL AHEAD FOR FASTER SERVICE— 731*5475
Expires February 28, 1985 
Not Valid with Any Other Promotion
-COUPON.
<sfTfiillik<>rs
ANNOUNCING 
OUR WEEKLY
TRIVIA
CONTEST
TEAM PLAY
(4 team members 
per week)
EVERY MONDAY 
9:00 to 11:00
B e g i n n i n g  M a r c h  4
Winners after 4 weeks win 
$20.00 tickets to the best 
area concert. Weekly winners 
enjoy pizzas at Sammy’s.
$10.00 ENTRY FEE
PER TEAM
SIGN UP NOW!
D e a d l i n e  M a r c h  4 t h
■ B 25* PERSONALS
E m ily-
You're ju s t  duckey! 
Your GG~B Sis
H eiroglyphics-
Good to  have  you b ack  honey . 
Can we see  your s c a r?  Thank 
God it w asn 't  your liver! We can 't  
wait un til  you r e  b ack  in a c t io n .  
Let us know if we can  c a r ry  you 
ap th e  s ta i r s .
Your Love Burg
RastjL-
I'm looking fo rw ard  to  see ing  
you im i t a t e  D ean  L a u te r  brealc- 
dancing in slow m o tio n  in busy 
tra f f ic .  Some t im e  soon, p e rh ap s?
Com ing soon to  a t h e a t e r  n e a r  
You- "High T im es With B a tm an ."
Spock- Chris
D e f in i te  p la s t ic  q u a l i t ie s .  The* Kappa*Form al was swell,
C aptain Kirk I'm glad you could go, but you
t : r ;  . d id n t  in t ro d u ce  m e to  your cu te
L et  s be se r io u s  fo r  a second. fr iend  with th e  curly  b lack  hair .
Do my fe e t  r e a l ly  s t in k ?  Sincerely  yours
Bo 1 and Bo 2—
If you guys a re  bovine fa t  cows, 
what does  t h a t  m ake m e, a  bovine 
fa t  hippo?!! G e t  p syched  fo r  
p izza  AFTER Lent!!
R asti  is a c lo se t  p o th ead .
R-
. Your sco re  m ay have been  
tower, bu t m ine was based  on a 
g r e a t e r  n u m b er  of e x p e r ie n c e s .
A
Jan e y -
I hope you fee l  b e t t e r  soon.
J .T .
B obette-
Thanks fo r  the  use, Ace. It was 
fo r  being cool fo r  a few days. 
T ake  c a re ,
Jam es Dean
D esperado-
You b e t t e r  l e t  so m eo n e  love you 
b e fo re  i t 's  too  la t e . . .
H ey P aco-
Looking fo rw ard  to  M arch  1st? 
W e're gonna have  a b la s t .
One who had sau sage leg s .
(hey sex y  conga man on third 
floor trevor-
I w an t to  run  my f in g e rs  th rough  
your brow n curly  ha ir .
A scop er
Y es L itt le  Lads-
It WAS m e a n t  fo r  you.
Jane G .-
G e t well soon! Bob and I w ro te  
a song fo r  you.
Jam es Taylor
Jane, Paul, and A ubrey-
You a re  th r e e  o f th e  co o les t  
c a t s  a round , m an. J a n e ,  when 
can  we be a lone ,  m an ;  can 't  you 
see  I a l re a d y  w ro te  a song fo r  
you, my queen , m an.
Bob Dylan
John S tr e e t-
R e m em b er . . ." In  th e  U n ited  
S ta te s  ev e ry th in g  is a gam e ."
gu ess who.
(D ear #60 ,
You a re  such  a s w e e th e a r t .  Good 
luck a t  th e  c o n fe re n c e  to m o rro w .
L.
Annie & K athy-
G e t psycheci fo r  p led g e  fo rm a l  
on Sat.  Love you lo ts .
Your big sis .
P aula-
C h eck l is t  a. wesson
b. whips
c. cha ins
d. golf shoes
e. golf t e e s  
Did I miss an y th in g ?
Sarah & L iz-
Yip, Yip, Yip, Yip, Yip,!!
The Grump
Terron-Blue B oy-H oncho-
Shall I w e a r  th e  l e a t h e r  one? 
IMHARD
LN
Hi th e re !  This is your s e c re t  pal. 
I re a l ly  hope th is  week g e ts  by 
quickly  for you. I wish you th e  
b es t  of luckon your p ap e rs  and 
hom ew ork .
Ellen L atorraca-
Yes, you! Smile, will you? The 
end of the  world isn 't h e re  y e t ,  
th e  te rm  will be ending soon, 
though-so  go ah ead ,  Smile.
Jane-
We'll c a p tu r e  I.S. fo r  you soon, 
so g e t  ready!
The Wrangler
J.D .M .
P ed ro  ca lled ,  he said th is  is the  
-weekend. His p lane  le av e s  f5r~ 
J a m a ic a  a t  5:22. P.S. B ruce 
ca lled  fo r  Jan e .
T .R .M .-
Happy b ir th d ay ,  dude! How 
ab o u t  a b i r th d a y  b ru n ch  a t  Hob- 
n o bb in -m y  t r e a t .  Is Sunday 
ab o u t  11:00 O.K. by you?
J illy  bean, M illiebutt, Quisp, and 
1/2 o f th e Love Brokers—
( 22 days  un til  D .C . !!! G e t  psychec
The o th er Love Brokei^-
Are we re n d ezv o u s in g  in D .C .,  
o r  n o t?  You don 't  r e a l ly  w ant to  
spend b reak  in M ilw aukee ,  do 
you? Tell th e  Big Whip to  g e t  his
a c t  to g e th er !!
THETAS-
T om orrow 's  th e  big day! It 's 
g u a r a n te e d  to  be a p a r ty in g  
e x t r a v a g a n z a .
Hey Smoug-
R ead  any  good fa iry  t a l e s  la te ly ?  
A&P Fruits y
Jenny and D og-
Thanks fo r  all th e  fun th is  w e ek ­
end! L e t 's  do it ag a in  s im e t im e !  
. ..ooh, it t ickles!!!
figure sk a ter  and a 
friend
m e, o f  course!
L—
- i  can 't  fee l  i t  in th e re . . .o o h ,  it 
ticlkles!!
Jenny (or w as it  Dog?)
A tten tion  4th F loor T revorites,
-S ince  we a re  a ll  in co l leg e ,  don 't  
you th ink  th a t  we could  use a l i t t l e  
tact?
My m om m y clean ed  th e sink  
after  m e always!!!!!!
DUE TO SPACE LIMITATIONS 
ALL UNPRINTED PERSONALS 
WILL APPEAR IN NEXT WEEK'S
ISSUE. ______________________
Continued from page 7
Dyslexia...
will exp la in  dys lex ia  as r e le v a n t  
to  tw o -y e a r  co l lege  f a c u l ty  
m e m b ers ,  while C o n s ta b e l l  
will p re s e n t  a f i r s t -h a n d  a c c o u n t  
of w nat i t 's  l ike to  be a dys lex ic .  
L aw ren c e  m ay  do a  S c ien ce  
Colloquim  on th e  sam e  to p ic .
As of r ig h t  now, LULD has 
no se t  ag en d a -  C o s ta b e l l  
would like th e  group to  s e t  
i ts  own course .  M em bersh ip  
is open to  anyone w ith  any  
sort of learn ing  d isab i l i ty ,  
not ius t  those  w ith  dys lex ia  
If you'd like to  g e t  m o re  in fo r ­
m a t io n  ab o u t  jo in in g  th e  group, 
just c o n ta c t  Resli  C o s ta b e l l  
x6870.
Exceptional 
Management 
Opportunities.
F o r  e x c e p t i o n a l  C o l l e g e  G r a d s  
( a n d  t h o s e  w h o  a r e  s o o n  t o  b e )
C U R R E N T  
O P P O R T U N I T I E S :
•NUCLEAR ENGINEERING 
•BUSINESS MANAGEMENT 
•AVIATION • LAW 
•MEDICINE • INTELLIGENCE 
•SHIPBOARD OPERATIONS
S i g n  u p  f o r  a n  i n t e r v i e w  i n  t h e  C a r e e r  
P l a c e m e n t  O f f i c e  o r  C a l l  1 - 8 0 0 - 2 4 2 - 1 5 6 9 .  
I n t e r v i e w s  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  P l a c e m e n t  
O f f i c e  f r o m  9  a . m .  t o  4  p . m .  o n  F e b .  2 7 , 1 9 8 5 .
Get Responsibility Fast.
» L d e t h e
AMERICAN WAY 
SINCE 1855
PURITY YOU QkN SEE. QU TASTE.
tB Bncvmr co
